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 ١.../   ﺟﻠﺒﮑﯽ در ﺁﺑﻬﺎﯼ ﺳﺎﺣﻠﯽ  ﭘﺎﻳﺶ  ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ
 ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ. ﻫﺪف  1931در ﺳﺎل  ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺟﻠﺒﻜﻲ آب  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﻳﺶ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ،ﺟﺎﻧﻮري وﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮاي  از اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
اﻳﺴﺘﮕﺎه، و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر  3دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف، در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ و ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ ﻫﺮ ﻛﺪام 
ﺑﺮداري ﺷﺪ. در ﻫﻤﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ،ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﻪ ﺻﻮرت 8ﻋﺒﺎس 
ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮرد  DTCآب)از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه 
 ±0/50 ﺷﻮري ﺑﻴﻦ(، Co) 53/ 43 ± 0/2و 91/5 ± 0/23درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻴﻦ  ﻧﻈﺮ در ﻃﻮل دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ،
 ± 0/90و  7/9 ± 0/50ﺑﻴﻦ    Hp(، l/gm) 6/8 ± 0/2و   4/57  ± 0/41اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻴﻦ   (،usp) 93 ±0/30و 63/8
  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.  (3m/gm) 2/79 ± 0/1و  0/92 ± 0/31ﺑﻴﻦ aوﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ    8/8
ﺟﻨﺲ  62ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻴﺎﻫﻲ )ﺟﻨﺲ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي  24ﺧﺎﻧﻮاده و  42راﺳﺘﻪ،  41رده،  5ﺷﺎﺧﻪ،  3ﺗﻌﺪاد در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﮔﺮوه ﻧﻴﺰ  41ﺟﻨﺲ ﻫﻢ از ﮔﺮوه ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  2ﺟﻨﺲ از ﮔﺮوه دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ و  41از ﮔﺮوه ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ، 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ  آﺑﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻮرد 
ﻛﻪ دﻳﻨﻮﻓﻼژﻻﻫﺎ ﮔﺮوه  )ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲﺎ ﻣﺎﻫﻬ ﻫﻤﻪﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در 
ﺑﺎ muinidonmyG در ﺑﻬﺎر،  .دﻫﻨﺪ ﻣﻲﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ را ﺗﺸﻜﻴﻞ  وﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ   دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ اﻧﺪ( ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده
 ainelosozihR و surdnilycotpeL  در ﭘﺎﻳﻴﺰ،،( ٪04ﻫﺮﻛﺪام ﺑﺎ ) airotallicsO و sorecoteahC ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ( ٪09)
آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس  ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻨﺲ  (٪33ﺑﺎ )  surdnilycotpeLو در زﻣﺴﺘﺎن ( ٪62 و ٪17ﻫﺮﻛﺪام ﺑﺎ )
 و (٪03ﺑﺎ ) aidraniuG ﺑﻮدﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻴﻦ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ و ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺑﻬﺎر 
ﺑﺎ ainelosozihR در ﭘﺎﻳﻴﺰ، ، (٪94ﺑﺎ )  ainelosozihR و (٪96ﺑﺎ ) aihcsztiN در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ،(٪93ﺑﺎ ) surdnilycotpeL
ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ  اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ  را  ﺟﻨﺲ( ٪ 95و  ٪04ﺑﺎ )  surdnilycotpeLودر زﻣﺴﺘﺎن ، (٪03ﺑﺎ )muinidonmyG (و ٪75)
ﻫﺎي ﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻜﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳ ﻣﻦ اﺳﭙﻴﺮآزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﺮرﺳﻲ  ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.
در ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ  ﮔﻴﺎﻫﻲ
  .(<P 0/50)ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ وﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
 ﺑﺎ ) suilpuaNر ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ودرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎ 
 ﺑﺎ ) suilpuaN(  و در ﭘﺎﻳﻴﺰ  ٪82 ﺑﺎ )adinnitniT  ( و ٪14) ﺑﺎ suilpuaNدر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  (  و٪12ﺑﺎ )  adionalaC( و ٪94
(   ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ﺻﺪ ٪62 ﺑﺎ ) adiopolcyC( و   ٪13ﺑﺎ ) adinnitniT(  و در زﻣﺴﺘﺎن  ٪ 02) ﺑﺎ  adiopolcyC( و   ٪94
اﻧﺪ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ   ﻓﺮاواﻧﻲ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
  ﺑﺎﺷﺪ.   ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﻲ
  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن-اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن -زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي: ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٢
 ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
 ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮرﺟﻨﻮب ﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﺧﻠﻴ
ﻫﺎي  ﻋﻤﺎن ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻨﻜﻪ آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﺑﺎ وﺟﻮدﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﻣﻲ داراي ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاوان
ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ در ﺣﺎل ﺗﺒﺎدل  ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺟﺰر و ﻣﺪي و ﺟﺮﻳﺎن ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻣﻌﻜﻮس دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﺠﻲ از ﻃﺮﻳﻖ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺤﺴﻮب  ﺧﺘﻲﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮم ﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﻳﻦ دو ﭘﻬﻨﻪ آﺑﻲ از دﻳﺪﮔﺎه
 ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮔﺸﺘﻪ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آﻧﻬﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻤﻖ، درﺟﻪ ﺣﺮارت،  ﺷﻮري و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ
 ﺑﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي دﻳﺪﮔﺎه از ﻋﻤﺎن درﻳﺎي و ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ(9891 ,hatfoM dna mahgroD)
 ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻪ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي ﻃﺮﻳﻖ از ﻫﻨﺪ اﻗﻴﺎﻧﻮس آﺑﻬﺎي ﺗﺒﺎدل در ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻨﮕﻪ و ﺑﻮده ﻣﺘﻔﺎوت اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢدو   ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
 درﭘﺎﻳﻪ ﻛﻪ ﻧﻬﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮ آب، ﭼﺮﺧﺶ و ﺗﺒﺎدل اﻳﻦ در اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ  ،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺑﺮﺧﻮردار ﺧﺎﺻﻲ ازاﻫﻤﻴﺖ ﻓﺎرس
 و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﺳﺘﺨﻮش ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻗﻴﺎﻧﻮس و درﻳﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار اﻧﺮژي ﻫﺮم
ﻫﺎي آﺑﻲ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ  ﺑﺎﺷﺪ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﭘﻬﻨﻪ ﻧﻤﻲ ذﻫﻦ از دور ﺑﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ ﻫﺎي ﺣﻀﻮرﮔﻮﻧﻪ اﺣﺘﻤﺎل
ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺘﻌﺪدي روﺑﺮوﺑﻮده ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ، آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﻀﺮ از ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻋﻤﺪه 
اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  رواﺑﻂ ﻧﻴﺰ و آن دﻫﻨﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺟﺰاء ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﺘﻠﺰم زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ از رود. ﺣﻔﺎﻇﺖ آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
 داده و در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻏﺬاﻳﻲ زﻧﺠﻴﺮه رادر اي ﺣﻠﻘﻪ زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻮع ﻫﺮ ﻫﺮاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ در. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ آن ﺑﺮ ﺣﺎﻛﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪه
 ﻫﺮ اﻛﻮﺳﻴﺘﻢ در ﺗﻌﺎدل ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ، ﻣﻲ اﺷﻐﺎل اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻦ رادر ﺧﻮد ﺧﺎص ﺟﺎﻳﮕﺎه زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ راﺑﻄﻪ
اﺳﺖ،در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و درﻳﺎﻫﺎ در زﻣﺮه  آن در ﻣﻮﺟﻮد ﻏﺬاﻳﻲ زﻧﺠﻴﺮه ﺑﻘﺎي و ﺣﻔﻆ ﺑﻪ ﻣﻨﻮط
 ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻮي ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮﺟﻬﺎن )ﮔﺮم ﺷﺪن ﻛﺮه زﻣﻴﻦ(، ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎي ﺷﺪﻳﺪ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ در ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  . ﻃﻮﻓﺎن ﻫﺎﻳﺎن ﻛﻪ اﺧﻴﺮا درﻛﺸﻮر ﻓﻠﻴﭙﻴﻦ رخ داد ﮔﻮاه اﻳﻦ ﻣﺪﻋﻲ اﺳﺖ ،اﺳﺖﺑﻴﺸﺘﺮي درﺣﺎل رخ دادن 
ي ﻋﻤﺎن از ﻃﺮﻳﻖ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ، ﺗﺎﺛﻴﺮات ارﺗﺒﺎط آﺑﻬﺎي دﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎ
ﺳﺎل  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎندر ﻛﻪ ﻃﻮﻓﺎن ﮔﻨﻮﺑﻪ  ﻣﺜﺎل ﺑﻄﻮر ﺑﻮده، اﻳﻦ رﺧﺪادﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ در آﺑﻬﺎي اﻳﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪ
ﺗﻐﻴﻴﺮات  .ﺗﻮان اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻣﻲ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﻲ از درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺣﺘﻲ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داد 6831
و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﻣﺮي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي 
   (.4002 ,vomysaKﺷﺪت ﻧﻮر، ﻃﻮل ﻣﺪت روز و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد )
 در آﻧﻬﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺣﺘﻲ و ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻬﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮ اي ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻈﺮ از اي ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺧﻴﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎي در
 ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﻋﻤﺎن درﻳﺎي و ﻓﺎرس آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ
ﺻﻮرت  ﻣﻨﻄﻘﻪ در 6831 ﺗﺎ 3731 ﺳﺎل از ﻛﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط در آﻣﺪه ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي
ﮔﺰارش   .ps airotalicsO و  aculitcoN ,.ps aihcsztiNﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻠﻮم از ﻧﺎﺷﻲ ﻫﺎ را ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻋﻤﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ،
  (.1002 ,iealokidahG-inahoR) ﺷﺪه اﺳﺖ
 ٣.../   ﺟﻠﺒﮑﯽ در ﺁﺑﻬﺎﯼ ﺳﺎﺣﻠﯽ  ﭘﺎﻳﺶ  ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ
 ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻋﻮاﻣﻞ رود ﻣﻲ ﮔﻤﺎن ﻛﻪ ﺑﻮده ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺳﺮﻳﻊ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻧﺎﺷﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﺪﻳﺪه
 ﻗﺮﻣﺰ ﻛﺸﻨﺪ آورﻧﺪه ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻮﺟﻮدات وﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻘﺎء ﺑﺮاي اﺻﻠﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻮر و ﺷﻮري ﺣﺮارت، ﻣﺎﻧﻨﺪدرﺟﻪ
  )6002 ,.la te adnuS(.ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ دﺧﺎﻟﺖ
 ﭘﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ،در دﻳﺪه ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﺎر 63 از ﺑﻴﺶ  0731 -08ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻋﻤﺎن درﻳﺎي و ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در
 ﻛﻪ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي از ﺑﺨﺸﻲ و ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در 6831 اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﻗﺮﻣﺰ( )ﻛﺸﻨﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ وﻗﻮع
 و ﻣﺮگ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ، ﺻﻮرت  eaecyhponiDازرده   sediokirkylop muinidolhcoC   ﺗﺎژﻛﺪار ﺗﻮﺳﻂ داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ
  )0102 ,.la te nelhciR(. ﺷﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﻓﺮاوان ﻣﻴﺮ
در اﻛﺜﺮ آﺑﻬﺎي ﺟﻬﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﻴﺰ  ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﭘﺪﻳﺪه
ﺗﻬﻴﻪ و اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه  ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮاﻧﻲ در ﻣﻮرد آن ﻧﻴﺰ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻌﺪدي وﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 
اي ﻛﻪ درﻛﻞ  ﺗﻮان ﺑﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﮔﺰارﺷﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﮔﺴﺘﺮده ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻲ اﺳﺖ، ﺑﻪ
و  ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ودرﻳﺎي ﻋﻤﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد  و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن،ﺑﻮﺷﻬﺮ،ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺑﻪ  0931و9831ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﺶ ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ودرﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  (. 2931اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد)ﻣﻄﻠﺒﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،
ﺗﻐﻴﻴﺮ ،درﻳﺎﻫﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رﻓﺘﻪ و در ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺮم اﻧﺮژي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي
ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻨﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ، ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻨﻮع زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ، و ﺳﺎﻳﺮ در
اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮس از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ  ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻟﺬا ﭘﺎﻳﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﻪ وارد و ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ اي از ﻟﻴﺴﺖ اي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘ ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ روﻳﺖ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.اﻟﺒﺘﻪ در آﺑﻬﺎي آزاد، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺣﺬف و ﻣﺪت ﻣﺪﻳﺪي در
  و ﺗﺮدد ﺷﻨﺎورﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ وﺟﻮد دارد. درﻳﺎﻳﻲ  ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت  ﺗﺒﺎدل آب، وﺟﻮد
ﺸﺎ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻧﻴﺰ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﻈﻴﺮ ورود ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻨ
ﻣﻬﺎﺟﻢ، ﺗﻌﺎدل و ﭘﺎﻳﺪاري ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﮔﺸﺘﻪ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ از ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ 
ﺧﺼﻮص اﻧﻮاع ﻣﻀﺮ و ﻳﺎ ﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﮔﺮدد، 
                    sBAHﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر   اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ در
در ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻫﺮ از   sBAHﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.   )smoolB laglA lufmraH(
  ﺑﺎﺷﺪ. اﻓﺘﺪ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪن ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﻏﻨﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﮔﺎﻫﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ
ﭘﻴﭽﻴﺪه   (.          اﻳﻦ ﺑﻠﻮﻣﻬﺎ3891 ,einotnA dna daaS ; 5002 ,.la te inamaY-lA ;6002 ,maalassedbA-lA dna najaR)
و ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ   ﻫﺴﺘﻨﺪو ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ. ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﻴﻦ ورود ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، ﺣﺮارت
ﻗﻮع ﺑﻠﻮم ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﻣﺼﺒﻬﺎ ﻳﺎ ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ در در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻠﻮم ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ دارﻧﺪ. و
ﮔﻮﻧﻪ  0043-0004% از 7ﻛﻪ   ﮔﻮﻧﻪ، 003(. ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 7991 ,.la te yaksuBﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ)
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٤
ﻫﺎ و راﻓﻴﺪوﻓﻴﺘﻬﺎ، ﻋﻠﺖ  ﻫﺎ، ﭘﺮﻳﻤﻨﺴﻴﻮﻓﻴﺖ ﻫﺎ، ﺳﻴﻠﻴﻜﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ،دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ
  (.7991 ,adyamSاﻧﺪ) ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺰﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣ
ﻓﺎرس و درﻳﺎي   در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ  sediokirkylop muinidolhcoC دار در ﭘﻲ وﻗﻮع ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﮔﺴﺘﺮده ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺎژك
ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ  ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد، ناﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮا 78ﻋﻤﺎن ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ﺗﺤﺖ اﻣﺮ ﺧﻮد در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر و ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ 
ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي زﻳﺎدي را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل  و ﻣﻬﺎرآن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ وﺳﭙﺲ 
  ﻲ ﻛﻜﻠﻮدﻳﻨﻴﻮمﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜ در ﺣﺎل ﺣﺎﻇﺮﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ  را اﺟﺮا ﻧﻤﻮد.ﭘﺮوژه ﭘﺎﻳﺶ ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب  ﻫﺎي آﺑﻲ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه وﺣﺎﻟﺖ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ آن از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ،اﻣﺎ درﭘﻬﻨﻪ
ﺑﺎ  ﺑﻴﻢ آن ﻣﻲ رودﻛﻪ، ﺳﺎل واﺣﺘﻤﺎل ﺣﻀﻮر ﺳﻴﺴﺖ اﻳﻦ داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ در اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 5ﺗﺎ  3/5ﺧﻠﻴﺢ ﻓﺎرس ﻃﻲ 
 ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦﮔﺮدد. ﺷﻜﻮﻓﺎ  ﺳﻴﺴﺖ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ دوﺑﺎرهﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن،  در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮدر اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ آن راﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده اي را ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ   دﻟﻴﻞ
ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن  ﭘﺎﻳﺶ  ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ،ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﭘﺮوژه ﺣﺎﻇﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮانوﻛﻨﺘﺮل 
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ،ﺟﺎﻧﻮري وﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ آﻧﻬﺎ) از ﻗﺒﻴﻞ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ن ﺑﺎ ﻫﺪفﻫﺮﻣﺰﮔﺎ
(در آب ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺪوﻳﻦ و  aاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، درﺟﻪ ﺣﺮارت ، ﻛﺪورت، ﺷﻮري و ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
  ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ.     19در ﺳﺎل 
  
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ -1-1
درآﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل   sediokirkylop muinidolhcoCﻧﺎﺷﻲ ازﭘﺲ از ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ    
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﺣﺪود ﻳﻚ ﺳﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ،ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و  7831
ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ  داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﺸﻮر و ﺳﺎﻳﺮارﮔﺎﻧﻬﺎي ذﻳﺮﺑﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ را درﺣﺪ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻦ ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺤﻮل ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ 
اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه،ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﭼﻬﺎر اﺳﺘﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ 
رﻳﺎي ﻋﻤﺎن را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺸﻮر ﭘﺎﻳﺶ ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و د
 09ﺗﺎ ﻣﺮداد 98از ﻣﺮداد aﻓﻴﺘﻮﭘﻼ ﻧﻜﺘﻮن،زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن،ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي،اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل،درﺟﻪ ﺣﺮات،ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ وﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
(، ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ 2931ﺑﻪ اﺟﺮا در آورد)ﻣﻄﻠﺒﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،
  اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
(در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻀﺮ از 09ﺗﺎ ﻣﺮداد 98در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ)ﻣﺮدادﺑﻮﺷﻬﺮ:  -اﻟﻒ
ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻜﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم روﻳﺖ ﻧﮕﺮدﻳﺪه وﻓﻘﻂ در ﻣﺠﻤﻮع، ﺗﻨﻮﻋﻲ از ﺳﻪ ﮔﺮوه)ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ،داﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ وﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ(ﺑﺎ 
  ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه وﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
 ٥.../   ﺟﻠﺒﮑﯽ در ﺁﺑﻬﺎﯼ ﺳﺎﺣﻠﯽ  ﭘﺎﻳﺶ  ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ
ﺧﻮزﺳﺘﺎن:در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﻠﻮم ﺟﻠﺒﻜﻲ رخ ﻧﺪاده و ﺷﺮاﻳﻂ  -ب
ﺑﺮاي ﺑﺮوز ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻬﻴﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ  ﺗﻨﻮﻋﻲ از دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﺑﺎ 
ﻫﺎي ﺳﻤﻲ دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ 
ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮده ﻛﻪ  ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ،اﺣﺘﺮاق ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ و ﺳﻮﺧﺘﻬﺎ و از راه ﻛﻨﺘﺮل 
  ﭘﺬﻳﺮد. ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻫﺎ  ﮔﺮوه دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن،در ﻣﺤﺪوده آﺑ ﻛﻪ  ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن: -ج
ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ را در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ  و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن دﻳﻨﻮﻓﻼژه
. دﻳﻨﻮﻓﻼژﻻﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ وﻫﺎ ﮔﺮوه اﺻﻠﻲ و ﻏﺎﻟﺐ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل  اﻧﺪ. دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ داده
ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮوژن در ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺎده ﻣﻐﺬي ﻓﺴﻔﺮ در 
دﻳﮕﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده، از اﻳﻨﺮو ﺷﺎﻫﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي و در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن در 
از  sisyhponiD و mumuinidireP، murtnecororP ﻫﺎي در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻨﺲ،اﻳﻢ ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮده
اﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن  ﻓﺮاواﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي در اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﻫﺎ ﻪﻓﻼژﻟ داﻳﻨﻮ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﻮده ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺣﻀﻮر .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي
ﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد، اﻣﺎ ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ در ﺣﺪي ﻧﺒﻮده ﻛﻪ ﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ
  ﻣﻴﺮ آﺑﺰﻳﺎن را در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺷﺪه و ﻣﺮگ
وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ  وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن:ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن-د
ﻀﺮ ﻧﻴﺰ در آﺑﻬﺎي اﻳﻦ اﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﻬﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣ ﻛﻜﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ، ﮔﻮﻧﻪ
آﺑﻬﺎي اﻳﻦ اﺳﺘﺎن  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻤﻮم ﻗﻮي را دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺖ. در ﻣﺤﺪوده
دﻫﺪ اﻣﺎ  ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻌﺪ از دوره ﻣﺎﻧﺴﻮن ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ،در آﺑﺎن و آذر ﻣﺎه ﭘﺪﻳﺪه ﺑﻠﻮم ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ رخ ﻣﻲ
  ﺧﺴﺎرت و ﺻﺪﻣﻪ ﺟﺪي ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﭘﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺑﻪ   ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻨﮕﻪ ﻧﻬﺎ در ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر  
 21ﺟﻨﺲ( داﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ) 92ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ) ﮔﺮوه ﺳﻪ از ﺟﻨﺲ 24ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮔﻮﻧﻪ 29ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه،  ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ  (.9831ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻣﻬﻮري و دودي ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻨﺲ(ﻣﻮرد 1) ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ و ﺟﻨﺲ(
 ﺗﻨﮕﻪ در را ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ درﺻﺪ 2 ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ و درﺻﺪ  3داﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ درﺻﺪ، 59 ﺑﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ  ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ
 در 0025141± 281543ﻣﻬﺮﻣﺎه در ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮده اﻧﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دارا ﻫﺮﻣﺰ
 ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺗﻴﺮﻣﺎه در 76369± 04191ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ  و  33402± 0971داﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﮔﺮوه دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و
 داﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﮔﺮوه دو .اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن دار ﻣﻌﻨﻲ و ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ Hp ﻋﺎﻣﻞ دﻣﺎ و ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺳﻪ ﻫﺮ.اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه
 و ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺷﻮري ﺑﺎ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﺗﻨﻬﺎ و داﺷﺘﻪ يدار ﻣﻌﻨﻲو  ﻣﻨﻔﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺤﻠﻮل، اﻛﺴﻴﺰن ﺑﺎ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ و
  اﺳﺖ. داده ﻧﺸﺎن را يدار ﻣﻌﻨﻲ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٦
اي ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻛﻮﻟﻮژي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﭘﺲ از    sediokirkylop muinidolhcoCﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ داﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ و رﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي از ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻪ
(،دﻣﺎ tpp   53 و 23،03ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري) ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي و
ﺛﺎﻧﻴﻪ( ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داده  ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل 09و  07،53درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( و ﻧﻮري)82و  02،32،62)
 62،دﻣﺎي  tpp 23در ﺷﻮري    sediokirkylop muinidolhcoCداﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ   وﻳﮋه رﺷﺪ و ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ
 ﺗﺎﻣﻴﻦ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺳﺎﻋﺖ 21 و ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺳﺎﻋﺖ 21 ﺑﺎ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل 09 ﻧﻮر درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺷﺪت
 ﻣﺬﻛﻮر،در(. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد 1931اﺳﺖ)ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران، آﻣﺪه دﺳﺖ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻻﻣﭗ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﺪه
 ﺑﻪ آﻧﻬﺎ از ﺗﻌﺪادي ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ   ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻳﺮان ﺟﻨﻮﺑﻲ آﺑﻬﺎي در ﻫﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﺼﻮص
 ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ ﻫﺎ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻠﻪ از .اﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﭘﺮوژه درﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﺧﻲ و ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺻﻮرت
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ، 0891 ﺳﺎل در ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﻳﺮان اﺗﻤﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژي ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ زﻳﺴﺖ ﺑﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
 ﺧﻠﻴﺞ ﺟﻨﻮب در  (9891,hatfom dna mahgroD) (6891,hatfom dna mahgroDﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ) آب ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ آن ارﺗﺒﺎط
 آﺑﻬﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ، (0631ﺳﻮاري، ﻛﻨﮕﺎن) و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﻬﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻓﺎرس  و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮرﺳﻲ
 و ﻣﺮﻛﺰي ﺷﺮق درﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻨﻮع ﺑﺮرﺳﻲ ، (0731 وﻧﺎدري، )ﺳﺮاﺟﻲﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس 
 اﺳﺘﺎن ﺳﺮخ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺸﻨﺪ ﺳﺎزﮔﺎن م ﺑﻮ زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻨﻮع و زﻳﺴﺘﻤﻨﺪان وﺑﺮرﺳﻲ (9731 )ﺳﺮاﺟﻲ، ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻏﺮب
  .ﻛﺮد اﺷﺎره ( 1831،ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن )ﺣﻴﺪري
   
 ٧.../   ﺟﻠﺒﮑﯽ در ﺁﺑﻬﺎﯼ ﺳﺎﺣﻠﯽ  ﭘﺎﻳﺶ  ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ
       ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش -2
  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد  -2-1
، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آن)درﺣﺪود ﻳﻚ ﺳﺎل(   78ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺲ از روﻳﺪاد ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در ﺳﺎل 
 در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ دردرﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﺑﺨﺼﻮص در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻟﺬا 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻌﻴﻴﻦ  8اﻳﺴﺘﮕﺎه،اﻣﺎ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي  3ﻲ وﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺎن ﻏﺮﺑ ﺳﻮاﺣﻞ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ  3ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ)ﺳﺎﺣﻠﻲ،ﻣﻴﺎﻧﻲ و درﻳﺎﻳﻲ(، اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺳﺎﺣﻞ  3ﮔﺮدﻳﺪ.ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻴﺰﻛﻤﻲ دورﺗﺮ از ﺳﺎﺣﻞ( در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ  ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس، 3اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻠﻲ و 5اﻳﺴﺘﮕﺎه) 8و 
(  ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ.ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 1931و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ )از ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 
ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 1و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ در ﺷﻜﻞ   1ﺑﺮداري در ﺟﺪول  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
وﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  ﻫﺎ ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎهدﺳﺘﻲ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   1 SPG اي ﻧﻘﻄﻪ ﻳﺎب ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﻳﺴﺘﮕﺎه
 naecOﻣﺪل   2 DTC  هﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎوﻛﺪورت آب  C.E، Hp، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ، ﭼﮕﺎﻟﻲآب از ﻗﺒﻴﻞ دﻣﺎ ، ﺷﻮري ، 
  .ﻣﺸﺨﺺ و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ)ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻴﺪروﻧﺎت اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ(  613-neveS
  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آبﺳﻨﺠﺶ   -2-2
، ﻫﺪاﻳﺖ  Hp، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ، ﭼﮕﺎﻟﻲﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب از ﻗﺒﻴﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت ، ﺷﻮري ، 
)ﺳﺎﺧﺖ  613-neveS naecOﻣﺪل  DTCﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه  aاﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ، ﻛﺪورت ، ﺳﺮﻋﺖ ﺻﻮت و ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن  ﺪازهﺑﺮداري از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﻧ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻴﺪروﻧﺎت اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ( در ﺳﺘﻮن آب و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم  ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮداري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ DTCدﺳﺘﮕﺎه 
ﻫﺎي ﺧﺎم از ﺣﺎﻓﻈﻪ  ، ﻛﻠﻴﻪ داده ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﮔﺸﺖ درﻳﺎﻳﻲرﺳﻴﺪ ه و ﺳﭙﺲ ﻣﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داده ﺷﺪ، در  
. ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻓﺼﻠﻲ ل و ﺳﭙﺲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﭘﺮدازش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎ  دﺳﺘﮕﺎه
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ،ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ و ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻧﻬﺎدر ﻫﺮﻛﺪام از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ 
  ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . 
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  ﭘﺎﻳﺶ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  : ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه1 ﺟﺪول
  (1931در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن)
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 درﺟﻪ دﻗﻴﻘﻪ ﺛﺎﻧﻴﻪ درﺟﻪ دﻗﻴﻘﻪ ﺛﺎﻧﻴﻪ
 65 91 77201432/5 اﺳﻜﻠﻪ ﺷﻴﻼت1
 65 02 927201222/5 ﭘﺎرك دوﻟﺖ2
 65 32 757240747/5  ﻫﺮﻣﺰ ﺟﺰﻳﺮه3
 65 12 4072107202 ﺑﻴﻦ ﻗﺸﻢ وﻫﺮﻣﺰ4
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  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري -2-4
 55ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ وﻛﻴﻔﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨﻮع آﻧﻬﺎ ، از ﺗﻮر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ  
در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺲ ازاﺗﻤﺎم  ﻘﻲ در ﺳﻄﺢ آب اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.ﻣﻴﻜﺮون ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺸﺸﻲ اﻓ
ﺷﺪ و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ آن ﺑﺎ آب درﻳﺎ ﻣﻮردﺷﺴﺘﺸﻮ ﻗﺮار  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮر ﻛﺸﻲ، ﺗﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ
 ف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲوﻇﺮ ﻫﺎ در ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮر)ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه( اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﺑﻨﺪ.ﭘﺲ از آن ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﻲ
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  ﭘﺲ ازﺧﺎﺗﻤﻪ ﮔﺸﺖ درﻳﺎﻳﻲ و ﺗﺜﺒﻴﺖدرﺻﺪ 5ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  و وريآﺟﻤﻊ 
  retilpS notknalP emosloF   در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺮداﺷﺖ زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ روش ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮدن ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه. اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ، اﺑﺘﺪا اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ﺗﺮاز ﻛﺮده، ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ را در ﻣﺨﺰن آن ﻗﺮار داده و ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ 
ﻛﻨﻴﻢ. اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺮاي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﺷﻤﺎرش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻم ﺑﻮ ﮔﺎروف )ﺑﺎزاروف( اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد. ﺑﺮ 
  0002(.  ,sirraHﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﺗﻌﺪاددر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺸﻮد)
   ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ   3m/)k*n( =  
  nﺗﻌﺪاد ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه = 
  kﻧﺴﺒﺖ ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ= 
 3mﻣﻴﺰان آب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه =
 ﺷــﻨــﺎﺳــﺎﻳــﻲ ﻛــﻠﻴـــﺪﻫـــﺎي و روﺷﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ
 9791 ,retnarT و ; 2002.ahaS dna imargliB  ;7791,lleweN dna lleweN  8791,senraB ;  4891,adekJ dna iromO
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ )از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﺎ ﺷﻤﺎرش(  ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ روش ﻛﺎر ﻣﻮﺟﻮد در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ
  .اﺳﺖ( در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ OSI52071اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن)
  
  ﭘﺮدازش آﻣﺎري -2-5
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.  SSPSداده ﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻛﺴﻞ ﺛﺒﺖ و ﭘﺮدازش اوﻟﻴﻪ و ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري از ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ( از ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد اﻣﺎ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ)ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن( از ﺗﻮزﻳﻊ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ) داده
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮزﻳﻊ داده ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ از آزﻣﻮن ﻫﺎي ﭼﻮﻟﮕﻲ و ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ اﺳﺘﻔﺎده   ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد،ﻟﺬا
ﮔﺮدﻳﺪ.ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ داده ﻫﺎ در اﻳﻦ آزﻣﻮن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ دو آزﻣﻮن ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﺜﺒﺖ 
ﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاي رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ  ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت داده ﻫﺎ از ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده و ﺑ 2و ﻣﻨﻔﻲ 
، داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ.در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ داده ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل زﻳﺴﺘﻲ)ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي 
. ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺎﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري( از روش ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﮔﻴﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ، ﺟﻬﺖ  ﺘﮕﻲ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.ﭘﺲ از ﻧﺮﻣﺎل ﻛﺮدن دادهﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ از آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴ
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ)اﻳﺴﺘﮕﺎه،ﻣﻨﻄﻘﻪ( وزﻣﺎﻧﻲ)ﻣﺎه ،ﻓﺼﻞ(از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.
   
 ١١.../   ﺟﻠﺒﮑﯽ در ﺁﺑﻬﺎﯼ ﺳﺎﺣﻠﯽ  ﭘﺎﻳﺶ  ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ
  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ) ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ( -3-1
درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، ﺷﻮري، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻓﺼﻠﻲ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ آب، ﺷﺎﻣﻞ 
اراﺋﻪ ﺷﺪه   8ﺗﺎ  2ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺷﻜﻠﻬﺎي   Hp،ﻛﺪورت وaﻣﺤﻠﻮل، ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( درﺟﻪ ﺣﺮارت  ±ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ   3و  2ﻫﺎي  اﺳﺖ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ
ﮔﺮاد و ﻫﺪاﻳﺖ  ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 53/43 ± 0/2و 91/64 ± 0/23ﻫﺎي  ﺳﻄﺤﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪ
ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻴﻨﻪ وﺑﻴﺸﻴﻨﻪ   در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده و ﻣﺘﺮ( ) ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ 96/2 ± 0/92و   15/1 ± 0 /33اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻴﻦ
ﮔﺮدد  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 3ر ﻣﺎﻫﻬﺎي دي و ﻣﺮداد ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﺮدو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ د
در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ آن در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  (usp) 63/97 ±0/50ﻛﻪ ﻛﻤﻴﻨﻪ ﺷﻮري در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣ 8ﺗﺎ  4در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻬﺎي ( usp) 93 ±0/30ﺑﺮاﺑﺮ 
 ،  8/8 ± 0/90و  7/9 ± 0/50ﺑﻴﻦ   Hp (، l/gm) 6/77 ± 0/2و   4/57  ± 0/41ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻴﻦ 
ﺑﻪ   (3m/gm) 2/79 ± 0/18و  0/92 ± 0/31ﺑﻴﻦ a( وﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ utf) 42/9 ± 6/6و   2/91±0/29ﻛﺪورت آب ﺑﻴﻦ 
  دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎﺷﺪ، ﺛﺎﻧﻴﺎ درﻫﺮ ﻛﺪام از ﺷﻜﻠﻬﺎ،  آﻧﺘﻨﻜﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ 8ﺗﺎ  2ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻻ در ﺷﻜﻠﻬﺎي  ﺷﺎﻳﺎن
اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ)ﺑﺎﻻ( و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ)ﭘﺎﻳﻴﻦ( اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
  ﻜﻠﻬﺎ از ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺬا  ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در زﻳﺮ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺷ وﻛﺎﻣﻼ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ
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  1931آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن درﺳﺎل: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻓﺼﻠﻲ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در 3 ﺷﻜﻞ
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  1931در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن درﺳﺎل  a: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ6 ﺷﻜﻞ
  
ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ  در ﻻﻳﻪ aﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  و ﻓﺼﻠﻲ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻓﻮق ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
آب  در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻃﻮل ﺳﺎل)ﭼﻪ ﻓﺼﻠﻲ و ﭼﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ( در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر 
ﻋﺒﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ درﻳﺎﻳﻲ آن،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ و ﺟﺎﺳﻚ از ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي 
 ٧١.../   ﺟﻠﺒﮑﯽ در ﺁﺑﻬﺎﯼ ﺳﺎﺣﻠﯽ  ﭘﺎﻳﺶ  ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ
در ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ  19ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻃﻮل ﺳﺎل  ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ آن در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ  ﻣﻴﻠﻲ 1/2ﺗﺎ  0/5و ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ ﺑﻴﻦ   3ﺗﺎ  0/6،ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﺑﻴﻦ   1/3ﺗﺎ  0/3ﺑﻴﻦ 
  آﻣﺪ.
  
  1931: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ وﻓﺼﻠﻲ ﻛﺪورت آب  در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن درﺳﺎل7 ﺷﻜﻞ
  
  aﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  و ﻓﺼﻠﻲ ﻛﺪورت آب ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ از روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
  ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻘﺪار آن در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ و ﺑﻨﺪر
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 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٨١
و ﺑﻨﺪر  8/3 )utf(، ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ  21 )utf(ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﺪورت آب در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﺎﺳﻚ ﻣﻲ
  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.  5/6  )utf(ﺟﺎﺳﻚ 
  
  1931آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن درﺳﺎل Hp: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ وﻓﺼﻠﻲ 8 ﺷﻜﻞ
  
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  2ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ )ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ( در ﺟﺪول  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ 
دار ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ، در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻣﻴﺰان  رﻏﻢ وﺟﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ  ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻓﻮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
   ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺪت ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻛﻢ ﻣﻲ
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زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر
Hp
ﺟﺎﺳﮏ ﺑﻨﺪر درﻳﺎ ﺑﻨﺪر ﺳﺎﺣﻞ ﻟﻨﮕﻪ 
 ٩١.../   ﺟﻠﺒﮑﯽ در ﺁﺑﻬﺎﯼ ﺳﺎﺣﻠﯽ  ﭘﺎﻳﺶ  ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲدر ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒ :2ﺟﺪول 
  
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد 
 ﺑﺮرﺳﻲ
درﺟﻪ 
  ﺣﺮارت
ﺪاﻳﺖ ﻫ
  ﺷﻮري  اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
  اﻛﺴﻴﮋن
  ﻛﺪورت  aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ Hp  ﻣﺤﻠﻮل
       1 درﺟﻪ ﺣﺮارت
      1 )**(789. ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
     1 )**(685. )**(084. ﺷﻮري
 اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
 
    1 )**(670. )**(502. )**(212.
   1 )**(251. )**(763. )**(013. )**(372. Hp
  1 )**(942. )**(802. )**(351. )**(851. )**(141. aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
 1 )**(455. )**(541. )**(261. )**(992. )**(213. )**(582. )ﻛﺪورت
 .)deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC  **
 .)deliat-2( level 50.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC  *
 
  
  ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ)ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري( -3-2
ﺟﻨﺲ( و  51داﻳﻨﻮﻓﻴﺘﺎ) ،ﺟﻨﺲ ( 62ﺟﻨﺲ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻼروﻓﻴﺘﺎ) 34در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاتﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺟﻨﺲ( ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 2ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ )
،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  درﺻﺪ 11و ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎﻳﻲ آن در ﺷﻜﻞ   9   درﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس در ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺎﻫﻲ  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر  21و  01ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ آﻧﻬﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  در ﺷﻜﻠﻬﺎي 
ﻣﺎﻫﻬﺎ )ﺑﺠﺰ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻛﻪ  ﻫﻤﻪدر ﻫﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ، ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻫﻢ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ را ﺗﺸﻜﻴﻞ  وﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ   ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪﮔﺮوه  اﻧﺪ( دﻳﻨﻮﻓﻼژﻻﻫﺎ ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده
زان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه درزﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺑﺮﺧﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮرو ، ﮔﻮر ﺳﻮ.ﻧﺪا هداد
ﺑﺼﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن  muinidonmyGدﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ   ﻫﺎﻳﻲ از ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ و ﻫﺮﻣﺰ، ﻟﻜﻪ
ﻫﺎ ، ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮوﺟﻮد داﺷﺖ ﻟﺬا ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي آن ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺎه، ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ
  muinidonmyGﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ  ٪09ﻳﻜﻪ در ﺑﻬﺎر ﺣﺪود ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده ﺑﻄﻮر ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ وﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ
، و زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ و در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي  04ﺑﺎ  sorecoteahCاﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
اﻧﺪ. در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  د ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده٪03و  ٪07ﺑﻪ  ﺗﺮ ﻳﺐ ﺑﺎ   surdnilycotpeL
اﻣﺎ در ﻓﺼﻮل دﻳﮕﺮ در ﺻﺪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻮاﺣﻲ دور از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﻧﻴﺰ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ آن ﺑﻮده، 
ﺳﺎﺣﻞ دور از  ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده ﺑﻪ
ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار  ٪73  surdnilycotpeLو زﻣﺴﺘﺎن  ٪62ﺑﺎ    ainelosozihR، ﭘﺎﻳﻴﺰ ٪93ﺑﺎ    airotallicsOﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس، 
 ﺑﻮدﻧﺪ.
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٠٢
   درآﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ در ﺷﻜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
 31اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  41و درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ آﻧﻬﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  در ﺷﻜﻞ  31
ﻫﺎ ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ  ﻣﺎﻫﻬﺎ )ﺑﺠﺰﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻛﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﻤﻪﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﻧﻴﺰ در آﺑﻬﺎي در ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ
 41ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ.ﻧﺪا هﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد وﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ   ﻪﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﮔﺮوه  اﻧﺪ( ﺑﻮده
ﺎ ﺑ   aihcsztiNﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺳﭙﺲ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ را  ﻓﺮاواﻧﻲ، ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐدرﺻﺪ  75ﺑﺎ    ainelosozihRدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ و در ﭘﺎﻳﻴﺰ  96
  .اﻧﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮوز ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از 
و اﺧﺘﻼف ﻓﺎﺣﺶ ﺗﺮاﻛﻢ آن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر و ﺑﻪ  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ 
  ﺑﺎﺷﻴﻢ.ﺿﻤﻴﻤﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺷﻜﻠﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  2در ﺟﺪول  ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﻳﺶ  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ  ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  (  ﻛﻪ 81ﺗﺎ  9)ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺷﻜﻠﻬﺎي 
آﻧﺘﻨﻜﻬﺎ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن) ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس،ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ و ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ( ﺑﻮده،
  ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻟﺬا از اراﺋﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در زﻳﺮ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ( ﻣﻲESﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر )
  
  
  
  (1931)ﺳﺎلﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ  ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 9 ﺷﻜﻞ
  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن  ﮔﻴﺎهﯽ  در ﻣﻨѧﺎﻃﻖ ﺳѧﺎﺣﻠﯽ ﺑﻨѧﺪر ﻋﺒѧﺎس 
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ﻬﺸﺖ
ﺮ ﺧﺮداد اردﻳﺒ
ﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴ
ﻬﻤﻦ دﯼ ﺁذر ﺁﺑﺎن ﻣﻬﺮ ﺷﻬ
ﺑ
ﺳﻔﻨﺪ
ا
ﺘﺮ( 
ﺮ ﻟﻴ
ﻮل ﺑ
) ﺳﻠ
ﺮاﮐﻢ
ﺗ
ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ داﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ
 ١٢.../   ﺟﻠﺒﮑﯽ در ﺁﺑﻬﺎﯼ ﺳﺎﺣﻠﯽ  ﭘﺎﻳﺶ  ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ
  
  
  (1931ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس )ﺳﺎلآﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ در   : درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن01 ﺷﻜﻞ
  
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ  ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 11 ﺷﻜﻞ
  1931درﺳﺎل ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎﻳﻲدر 
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)٪(
اﻧﯽ
ﺮاو
ﺻﺪ ﻓ
در 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس
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ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ داﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٢٢
  
  
 (1931ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ دور از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس )ﺳﺎل  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن: درﺻﺪ 21 ﺷﻜﻞ
 
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ  ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 31 ﺷﻜﻞ
  1931در  آﺑﻬﺎي  ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ درﺳﺎل
  
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺟﻨﺴﻬﺎﯼ ﻏﺎﻟﺐ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎﯼ ﮔﻴѧﺎهﯽ در ﻧﻮاﺣѧﯽ درﻳѧﺎﻳﯽ ﺑﻨѧﺪر ﻋﺒѧﺎس 
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زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر
)٪(
اﻧﯽ
ﺮاو
ﺻﺪ ﻓ
در 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن  ﮔﻴﺎهﯽ  در ﺁﺑﻬﺎﯼ ﺳѧﺎﺣﻠﯽ ﺑﻨѧﺪر ﻟﻨﮕѧѧﻪ 
0
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000001
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000052
000003
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ﻓﺮو
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ﻴﺮ ﺧﺮداد  اردﻳﺒ
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ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ داﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ
 ٣٢.../   ﺟﻠﺒﮑﯽ در ﺁﺑﻬﺎﯼ ﺳﺎﺣﻠﯽ  ﭘﺎﻳﺶ  ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ
 
  
 (1931ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ  ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ)ﺳﺎل   ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن: درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ 41 ﺷﻜﻞ
 
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ  ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 51 ﺷﻜﻞ
  1931در  آﺑﻬﺎي  ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪرﺟﺎﺳﻚ درﺳﺎل
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺟﻨﺴﻬﺎﯼ ﻏﺎﻟﺐ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎﯼ ﮔﻴѧﺎهﯽ در ﻧﻮاﺣѧﯽ ﺁﺑﻬѧﺎﯼ ﺳѧﺎﺣﻠﯽ ﺑﻨѧﺪر ﻟﻨﮕѧﻪ 
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اﻧﯽ
ﺮاو
ﺻﺪ ﻓ
در 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﺁﺑﻬﺎﯼ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﻨѧﺪر ﺟﺎﺳѧѧﮏ 
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ﻓﺮو
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ﺗ
ﺮﻳﻮر ﻣﺮداد 
ﺳﻔﻨﺪ  ﺑﻬﻤﻦ دﯼ ﺁذر ﺁﺑﺎن ﻣﻬﺮ ﺷﻬ
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ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ داﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٤٢
 
  (1931ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ  ﺑﻨﺪرﺟﺎﺳﻚ )ﺳﺎل   ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن: درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ 61 ﺷﻜﻞ
  
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ درآﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ در  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  61و درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ آﻧﻬﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  در ﺷﻜﻞ  51   ﺷﻜﻞ
ﺳﻠﻮل ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ  000006ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺶ از    ainelosozihR  ﺷﻜﻠﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه
  surdnilycotpeL  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ، اﻣﺎ در ﺑﻬﺎر وزﻣﺴﺘﺎن 05ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ  ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
اﻧﺪ.  ﻓﺮاواﻧﻲ، ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ ﺑﻮده ٪04ﺑﺎ   muinidonmyG و در ﭘﺎﻳﻴﺰ ٪95و ٪93ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﺎ
ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ را  وﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ   ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪﮔﺮوه  ﻣﺎﻫﻬﺎ  ﻫﻤﻪدر ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ ﻧﻴﺰ در
  اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ.
  
   
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺟﻨﺴﻬﺎﯼ ﻏﺎﻟﺐ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬѧﺎﯼ ﮔﻴѧﺎهﯽ در ﻧﻮاﺣѧﯽ ﺁﺑﻬѧﺎﯼ ﺳѧﺎﺣﻠﯽ ﺑﻨﺪرﺟﺎﺳѧﮏ 
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 ٥٢.../   ﺟﻠﺒﮑﯽ در ﺁﺑﻬﺎﯼ ﺳﺎﺣﻠﯽ  ﭘﺎﻳﺶ  ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ
  (1931:  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ)ﺳﺎل 3ﺟﺪول 
 اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس
 زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر  
 surdnilycotpeL surdnilycotpeL sorecoteahC muinidonmyG ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻨﺲ
 ٪92 ٪17 ٪04 ٪19 درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ
 اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس
 surdnilycotpeL ainelosozihR airotallicsO muinidonmyG ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻨﺲ
 ٪73 ٪62 ٪93 ٪09 درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ
 اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ
 surdnilycotpeL ainelosozihR aihcsztiN aidraniuG ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻨﺲ
 ٪04 ٪75 ٪96 ٪03 درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ
 اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ
 surdnilycotpeL muinidonmyG ainelosozihR surdnilycotpeL ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻨﺲ
 ٪95 ٪04 ٪94 ٪93 درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ
  
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻏﺎﻟﺐ وﺟﻨﺴﻬﺎيﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ، 
 ﺳﻠﻮل ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ و 92465ﺑﺎ   airotallicsO،  ٪ 54ﺳﻠﻮل ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ و ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ   409862ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ  muinidonmyG، 
( و ٪8/3) ﺳﻠﻮل ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ و 00194ﺑﺎ   amenotelekS( ، ٪9/1) ﺳﻠﻮل ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ و 42935 ﺑﺎ surdnilycotpeL(،   ٪9/5)
  ( ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.٪6)ﺳﻠﻮل ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ و  03353ﺑﺎ  sorecoteahC
 
  
  1931ﮔﻴﺎﻫﻲ در  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ درﺳﺎل   : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن71 ﺷﻜﻞ
 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن  ﮔﻴﺎهﯽ و روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﯽ ﺁﻧﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
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ﺟﺎﺳﮏ  ﻟﻨﮕﻪ  ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس درﻳѧﺎ  ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﺳѧﺎﺣﻞ 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٦٢
 
 1931ﺟﺎﻧﻮري در  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ درﺳﺎل  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺮاﻛﻢ 81 ﺷﻜﻞ
  
  ( 1931)ﺑﻬﺎر  درآﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن:ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري 91 ﺷﻜﻞ
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 ٧٢.../   ﺟﻠﺒﮑﯽ در ﺁﺑﻬﺎﯼ ﺳﺎﺣﻠﯽ  ﭘﺎﻳﺶ  ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ
  (1931: درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري درآﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن)ﺑﻬﺎر 02 ﺷﻜﻞ
  
ﺑﻪ  ﻫﺮﻛﺪام  adoportsaG و adionalaC، suilpuaNﮔﺮدد ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر   ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻬﺎي ﻓﻮق ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ را درآﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص   ٪8 و  ٪12،  ٪94ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
 اﻧﺪ. داده
  
  (1931ﺟﺎﻧﻮري درآﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 12 ﺷﻜﻞ
  
درﺻﺪ ﻓѧﺮاواﻧﯽ )ﺑﻬﺎر 19(
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﺘﻮن در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن19(
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 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٨٢
 (1931ﺟﺎﻧﻮري درآﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن   : درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن22 ﺷﻜﻞ
  
 ﺗﺮﻫﺮﻛﺪام ﺑﻪ   adiopolcyC و adinnitniT، suilpuaNﮔﺮددﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻬﺎي ﻓﻮق ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
 اﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ را درآﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ٪11و ٪82، ٪14ﺑﺎ   ﺗﻴﺐ
  
 (1931ﺟﺎﻧﻮري درآﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن)ﭘﺎﻳﻴﺰ   : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن32 ﺷﻜﻞ
  
درﺻﺪ ﻓѧﺮاواﻧﯽ )ﺗﺎﺑﺴѧﺘﺎن 19(
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مﻳﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن) ﭘﺎﻳﻴﺰ19(
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 ٩٢.../   ﺟﻠﺒﮑﯽ در ﺁﺑﻬﺎﯼ ﺳﺎﺣﻠﯽ  ﭘﺎﻳﺶ  ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ
  (1931ﺟﺎﻧﻮري درآﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن)ﭘﺎﻳﻴﺰ   ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن: درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  42 ﺷﻜﻞ
  
  
ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ  adionalaC و adiopolcyC، suilpuaNﮔﺮدد ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ   ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻬﺎي ﻓﻮق ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
  اﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ را درآﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ٪6و ٪02، ٪94ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﺎ  
 
  (1931ﺟﺎﻧﻮري درآﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن)زﻣﺴﺘﺎن   : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن52 ﺷﻜﻞ
 
درﺻﺪ ﻓѧﺮاواﻧﯽ )ﭘﺎﻳﻴﺰ 19(
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺟﺎﻧﻮري در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن) زﻣﺴﺘﺎن19(
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 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٠٣
 
  (1931ﺟﺎﻧﻮري درآﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن)زﻣﺴﺘﺎن   : درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن62 ﺷﻜﻞ
 
ﻫﺮﻛﺪام ﺑﻪ   suilpuaNو adiopolcyC، eadinnitniTﮔﺮدد ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻬﺎي ﻓﻮق ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
  اﻧﺪ.     ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ٪22و ٪62، ٪13ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
درﺻﺪ ﻓѧﺮاواﻧﯽ )زﻣﺴﺘﺎن 19(
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  (1931ﻏﺎﻟﺐ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ)ﺳﺎل : ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﺼﻠﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎي 72 ﺷﻜﻞ
  
ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري در ﻓﺼﻮل وﻣﻨﺎﻃﻖ   ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻓﻮق ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ،اﻣﺎ  adiopolcyC ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس 
اﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ  در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ راﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده suilpuaN درﻳﺎﻳﻲ،  ﻫﺎي   در اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺟﻨﺲ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده(،وﻟﻲ در  suilpuaN درﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس)آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل 
 اﻧﺪ.  ﻧﻴﺰاز ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده adionalaC و adiopolcyC ، ﺟﻨﺴﻬﺎيsuilpuaN  ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ ﻋﻼوه ﺑﺮ
 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٢٣
  (1931)ﺳﺎل ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد يﻫﺎ ﺴﺘﮕﺎهﻳدرا يﺟﺎﻧﻮر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻲﻓﺼﻠ ﻲﻓﺮاواﻧ ﺻﺪ در ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ:82 ﺷﻜﻞ
  
  
 
  (1931ﺑﺮرﺳﻲ )ﺳﺎل  : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد92 ﺷﻜﻞ
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  : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، 03 ﺷﻜﻞ
  (1931در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  )ﺳﺎل 
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 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٤٣
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ﺑﻴﻦ  ﺬﻛﻮر،
 (. 50.0<P)ﺖ
ﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آب
آب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ار ﻫﺪاﻳﺖ اﻟ
ﭘﺎﻳﺶ  ﺷﮑﻮﻓ
 رﻓﺘﺎر ﺑﺮ ﺘﻪ و
درﻳﺎﻳﻲ اﻳﻔﺎ 
ﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ 
ﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ا در دي ﻣﺎه 
ﮔﺮاد   ﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﺗﻴﺮ ﻋﺒﺎس در
 ﺷﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
، 53/42، 03
ﻦ اﻳﻨﻜﻪ از ﻧ
ﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﺳﺎ
ﺎل ﺑﺮاي رﺷﺪ
ﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر ﻋ
5/60و  82
 ﻓﺼﻠﻲ درﺟﻪ
ر ﺑﻬﺎر،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،
(.ﺗ1831ﻴﻤﻲ،
و ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳ
ﭼﻬﺎر ﮔﺎﻧﻪ ﻣ
اﺳ داﺷﺘﻪ ﺟﻮد
ﻠﻲ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟ
 ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ 
وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رﻓ ﻞ
زﻳﻊ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي
ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜ ﻧﻪ
ﻧﺘ .(a te driB
ي اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ر
درﺟ 33/7ﺮ
ﺑﻨﺪر   ﺳﺎﺣﻠﻲ
ﮔﺮاد ﺛﺒﺖ ﻧﺘﻲ
/72ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘ
درﺟﻪ  02ي
ن در ﻃﻮل ﺳ
 آﺑﻬﺎي ﺳﺎ
/45، 43/76
ﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات
د0831-18ي
ﺪه اﺳﺖ)اﺑﺮاﻫ
ﻞ ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ 
ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
و داري ﻣﻌﻨﻲ
و ﻓﺼ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
ﻛﻤﻴﻨﻪ و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
ﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
ﻋﻮاﻣ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺮ
ﺗﻮ ي رﺷﺪ و
ﺑﻴﺸﺘﺮﮔﻮ  ﻛﻪ
 9791 ,llﻧﺪ )
ﺳﻄﺤﻲ  آﺑﻬﺎ
ﻤﻴﻦ ﺳﺎل  ﺑﺮاﺑ
آﺑﻬﺎي ﺣﺮارت
در ﺟﻪ ﺳﺎ 91/
ﻳﻴﺰ وزﻣﺴﺘﺎن 
ت ﻣﻮﺟﻮد وﺑﺎ 
ده دﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻ
اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎ
رﺟﻪ ﺣﺮارت
، 03/60 ﺐ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧ
س ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ
د ﮔﺰارش ﺷ
 ﻋﺒﺎس ،ﺳﻮاﺣ
در ﻛﻪ داد
 اﺧﺘﻼف ﺎل،
وﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻮرﻳﻜﻪ دﻣﺎي 
د(ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣ
  ﺮي
  ﺴﺘﻲ
  ت .
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻋﺎﻣﻞ
ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮروﺎر
ﺸﺎن داده اﺳﺖ
ا  ﻣﺤﺪودﺷﺪه
ﻫﺎي  ﺎي ﻻﻳﻪ
 در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻫ
 درﺟﻪ ﻣﻴﺰان
640/23ﺮاﺑﺮ
ﻬﺎر،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،ﭘﺎ
 داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮا
ﺣﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﺪو
ﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ
ت ﻓﺼﻠﻲ د
ﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴ
(،3731ران،
در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎر
ﮔﺮا ﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
و درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻨﺪر
ﻧﺸﺎن ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳ
  ﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﺸﺎن داد ﻛﻪ ر
ﺖ ﻧﻤﻮده، ﺑﻄ
ﮔﺮا ﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﮔﻴ وﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ زﻳ
ﺣﺮا درﺟﻪ 
 ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ان
ﺑﺴﻴ دﻣﺎﻧﻘﺶ  
ﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧ
د ﺑﺎﻻﺗﺮﺑﺎﺷﺪ
ﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪاردﻣ
 ﻣﻘﺪار آن را
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻘﻴﻖ
در دي ﻣﺎه ، ﺑ
ﺪر ﻋﺒﺎس در ﺑ
ﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
 درﻳﺎﻳﻲ درﻧﻮا
ﺣﺮات آﺑ رﺟﻪ
ﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮا
ن،ﭘﺎﻳﻴﺰ وزﻣ
ﻫﻴﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎ
ﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 
در 22/4و  62
ﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ 
 وارﻳﺎﻧﺲ ﻴﺰ
ﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ
اﻟ ﻫﺪاﻳﺖ  
ﺳﺖ آﻣﺪه ﻧ
رت آب ﺗﺒﻌﻴ
در 91/5و  53
ﺑﺤﺚ -4
ﻋ -4-1
-4-1-1
ﻋﻨﻮ ﺑﻪ دﻣﺎ
.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ا
ﮔﺮا ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﻫﺮﻣﺰ، ﻛﻤ
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
  (.9831،
ﺗﺤ اﻳﻦ در
ﻣﻘﺪارآن 
ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨ
دﺳﺖ آﻣ
ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي
ﺗﻐﻴﻴﺮات د
ﻣﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻬﺎر،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎ
اﺳﺖ)اﺑﺮا
آﺑﻬﺎي اﺳﺘ
/6، 33/5
آب در ﻣﻨ
آﻧﺎﻟ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺳﺎل،ﻫﻤﭽ
  
-4-1-2
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ د
درﺟﻪ ﺣﺮا
/3) ﺑﺮاﺑﺮ 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٦٣
 ﺑﺮرﺳﻲ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ (.ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ3( ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ)ﺷﻜﻞmc/sm)05/1و  96/2ﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮداد ودي ﺑ
ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﺗﻤﺎﻣﻲ  دو اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن آب ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺣﺮارت درﺟﻪ و اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 ﺑﺎ (50.0<P) درﺻﺪ 59 اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺪود ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ واﻳﻦ داﺷﺘﻪ وﺟﻮد ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  0/89ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﺑﺎﻻي 
 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در آب اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .(3ﺟﺪول)ﺑﺎﺷﺪ دارﻣﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
 ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺳﻮﻳﻪ ﻳﻚ وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دﻳﮕﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ ﺷﺮﻗﻲ،ﻣﺮﻛﺰي و ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل، ﻣﺎﻫﻬﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺪاﻳﺖﺑﻴﻦ  ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، در
  (. 50.0<P) اﺳﺖ داﺷﺘﻪ وﺟﻮد درﺻﺪ 59 اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻄﺢ در داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف
  
 ﺷﻮري -4-1-3
 ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻮري ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  در ﭘﺮاﻛﻨﺶ  آﺑﺰﻳﺎن و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬارﻣﻲ
 ﻣﺎﻧﻨﺪدرﺟﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻋﻮاﻣﻞ رود ﻣﻲ ﮔﻤﺎن ﻛﻪ ﺑﻮده ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻧﺎﺷﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
 دﺧﺎﻟﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻛﺸﻨﺪ آورﻧﺪه ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻮﺟﻮدات وﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻘﺎء ﺑﺮاي اﺻﻠﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻮر و ﺷﻮري ﺣﺮارت،
  )6002 ,.la te adnuS(.ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ
ﺷﻮري  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪﺳﻄﺤﻲ  ﻻﻳﻪ در آب ﺷﻮري ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ وﻓﺼﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 83/2ﺗﺎ  73،ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﺑﻴﻦ  93ﺗﺎ  73/5ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﺑﻴﻦ  19آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻃﻮل ﺳﺎل 
در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده و ﻏﻠﻈﺖ آن از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب)ﺟﺎﺳﻚ ﺑﻪ ﻟﻨﮕﻪ( اﻓﺰاﻳﺶ   73/8ﺗﺎ  63/8   (uspو ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ ﺑﻴﻦ  )
(.روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري آب)اﻓﺰاﻳﺶ از ﺷﺮق 4دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ)ﺷﻜﻞ  در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن
 آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ  ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ آب ﺷﻮري ﺑﻮدن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻠﺖﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ  ﺑﻪ ﻏﺮب(ﻳﻚ روﻧﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ
ﭼﺮاﻛﻪ   اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ در  ﺑﺎد ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﻳﺶ و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻛﺎﻫﺶ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﻓﺼﻞ در
 ﺧﻠﻴﺞ اﻳﻦ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در آب ﺷﻮري ﻣﻴﺰان ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺗﺒﺨﻴﺮ از  ﻣﻴﺰان ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻦ در ﭼﺮاﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺳﺎل اول ﻧﻴﻤﻪ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎل)ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ( دوم ﻧﻴﻤﻪ در
در  (.4831,وﻫﻤﻜﺎران  اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ)ﭘﺬﻳﺮد ﻣﻲ ﺻﻮرت ﺳﺎل اول ﻧﻴﻤﻪ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎل دوم ﻧﻴﻤﻪ در ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ آب ﻻﻳﻪ
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي آﺑﻬﺎي ﭼﮕﺎﻟﺘﺮ در اواﻳﻞ ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﻛﻪ دﻣﺎي ﻫﻮا ﻛﺎﻫﺶ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
ﺷﺮﻗﻲ،ﻣﺮﻛﺰي و  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در آب ﺷﻮري ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .(3002 rewoB dna tfiwS)ﺷﺮوع ﺷﻮد 
ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ  در ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺳﻮﻳﻪ ﻳﻚ وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دﻳﮕﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
 ﺳﻄﺢ در داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل، ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻮريﺑﻴﻦ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ،
  (. 50.0<P)اﺳﺖ داﺷﺘﻪ وﺟﻮد درﺻﺪ 59 اﺣﺘﻤﺎل
  
 ٧٣.../   ﺟﻠﺒﮑﯽ در ﺁﺑﻬﺎﯼ ﺳﺎﺣﻠﯽ  ﭘﺎﻳﺶ  ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ
  ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن -4 -1-4
ﺷﻤﺎر رﻓﺘﻪ و  از دو  ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ) ﺟﻮ واﺗﻤﺴﻔﺮ  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب،ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ
ﺷﻮد و در ﭘﺮاﻛﻨﺶ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﻫﻮا( و ﻳﺎ ﻋﻤﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ، در آب اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎ و درﻳﺎﻫﺎ ﺣﻞ ﻣﻲ
،ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﺑﻴﻦ   6/5ﺗﺎ  4/8ل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ، در ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﺑﻴﻦ در ﻃﻮل ﺳﺎﻣﺤﻠﻮل  اﻛﺴﻴﮋن ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت .ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺬار  ﻣﻲ
(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻓﻮق ﻣﻼﺣﻈﻪ 5ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ )ﺷﻜﻞ  ﻣﻴﻠﻲ 6/8ﺗﺎ  4/9و ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ ﺑﻴﻦ   6/4ﺗﺎ  4/8
 ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﺑﻮده  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻲ
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ  ﻣﻴﻠﻲ 5/93ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ وﻟﻲ در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل  ﻣﻴﻠﻲ 5/7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن در  ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل 
رﺳﺪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ آن، ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻪ  آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﺑﻮده و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوم ﺳﺎل ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ،ﭼﺮا ﻛﻪ اوﻻ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 
ﭘﺎﻳﻴﺰ وزﻣﺴﺘﺎن  اﻣﺎ در  1/32و 1/31ﻧﻴﺰدرﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻓﺼﻠﻬﺎي ﺑﻬﺎروﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
 و a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﻴﻦﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ درﺻﺪ 09 اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻄﺢ در ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪو اﻳﻦ 0/802اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻴﺰ 
  (. 3)ﺟﺪول
 داده ﻧﺸﺎن ﻓﺎرس ﻧﻴﺰ درﺧﻠﻴﺞ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در آﻣﺪه ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻟﻌﺎت ﻣﻄﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 و 7 ﺗﺎ 6ﺑﻬﺎرﺑﻴﻦ در آن ﻣﻘﺪار ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻪ ﺑﻮده ﭘﺎﻳﻴﺰ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻬﺎر در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ در ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻴﺰان ﻛﻪ اﺳﺖ
  (.4831,وﻫﻤﻜﺎران اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ)اﺳﺖ ﮔﺮذﻳﺪه ﮔﺰارش ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 6 ﺗﺎ 5 ﭘﺎﻳﻴﺰﺑﻴﻦ در
  
   a -ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ -4-1-5
ﺷﻮد ، ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ از رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ در واﺣﺪ  اﻧﺪازﮔﻴﺮي ﻣﻲ a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﺑﻴﻮﻣﺲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ 
 0/10-2در اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎ در واﺣﺪ ﺣﺠﻢ  a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﻳﺎ در واﺣﺪ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. داﻣﻨﻪ ﺗﻴﭙﻴﻚ   ﺳﻄﺢ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ 01-07ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﻳﺎ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ 
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻨﺪر در  a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞداﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان  ،. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ)4002 ,.late ,inamaY-lA(
ﻋﺒﺎس،ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ و ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﻓﻮق، اﻣﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﺑﻪ 
  دﺳﺖ آﻣﺪ. 
 ﺗﻮده ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻮد ﻟﺬا ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻬﻢ ﻫﺎي رﻧﮕﺪاﻧﻪ از ﻳﻜﻲ a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 0/3در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﺑﻴﻦ  a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ  ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ در رود. ﻣﻲ ﺷﻤﺎر ﺑﻪ اوﻟﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻧﺪه
(. 6ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ )ﺷﻜﻞ  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 1/2ﺗﺎ  0/5و ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ ﺑﻴﻦ   3ﺗﺎ  0/6،ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﺑﻴﻦ   1/3ﺗﺎ 
 (stneirtuN)ﻫﺎ، ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ،ﺧﻮرﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ
(، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮ noslraCﮔﻴﺮﻧﺪ.ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﻟﺴﻮن) ِ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲaﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  و ﻳﺎ ﻏﻠﻈﺖ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٨٣
آﻧﺠﺎ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ ِ درa ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ اﻳﺸﺎن ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ راﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺮدد، ِ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲaﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان
ﺗﺎ  02(3m/gm)وﺑﻴﻦ (cihportoseM)را ﻣﺰوﺗﺮوف  02ﺗﺎ  2/6ﺑﻴﻦ (،cihportogilOﺑﺎﺷﺪ را اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف)( 3m/gm) 2/6ﺗﺎ 
  (. 6991, noslraC)( ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮده اﺳﺖcihportuEراﻳﻮﺗﺮوف ) 65
)ﭼﻪ ﻓﺼﻠﻲ و ﭼﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ( در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر  aﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻣﻲﻣﻼﺣﻈﻪ  6ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 
ﻋﺒﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ و ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ از ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻏﻠﻈﺖ آن در 
 ﻣﻴﻠﻲ 3ﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده ودر ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺎﻫ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 2ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس در اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل  از
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس  در ﺣﺎل  ﻣﻲ noslraC ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪيرﺳﺪ ﻟﺬا  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ در ﮔﺮم
ﻫﺎي   ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ آن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ورود ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺎب اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف ﺑﻪ ﻣﺰوﺗﺮوف ﻣﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن از
   ﺑﺎﺷﺪ. و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻲ  ﺷﻬﺮي
 ﻧﻴﻤﻪ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﺷﺮﻗﻲ ﻧﻴﻤﻪ در آن ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ
 0/24 ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺨﺶ ﺑﺮاي وﻟﻲ 0/65 ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺨﺶ ﺑﺮاي آن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻪ ﺑﻮده آن ﻏﺮﺑﻲ
 ﺧﻠﻴﺞ در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ(.  4831 وﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﻜﻮﻳﺎن)اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  0/83 آﺑﻲ ﭘﻬﻨﻪ اﻳﻦ ﺑﺮاي را a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎرس
و درﻳﺎي  0/8ﺗﺎ  0/2در ﻛﻞ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﻦ  aﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  .)4002 EMPOR(
  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ )2991 .la te ecirP ,drappehS(ﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﮔ  3m/gm 02ﺗﺎ  2ن ﺑﻴﻦ  ﻋﻤﺎن ﭘﺲ از ﻣﻮﻧﺴﻮ
ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ آﺑﻲ  را در ﻻﻳﻪ a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﻣﺤﺪوده درﻳﺎي ﻋﻤﺎن،ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ در آن ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده و ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﻠﻲ  3ﺗﺎ 0/1ﺑﻴﻦ 
  .)2002 .la te eddugutruM ,treggiW(و (9991 nekciA .W)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺑﻴﺸﺘﺮ
 
  آب ﻛﺪورت -4-1-6
 از ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس در ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ درﻳﺎ درآب ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮاد ﻳﺎ و ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻮاد وﺟﻮد ﻧﺘﻴﺠﻪ درﻳﺎ آب ﻛﺪورت اﺻﻮﻻ
 در اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ از اﻳﻦ ﺑﺮ وﻋﻼوه ﺑﻮده ﻣﻄﺮح ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ از ﻳﻜﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ زﻳﺴﺘﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻈﺮ
در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن  آب ﻛﺪورتﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ  ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ در.ﮔﺮدد ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺰ آﺑﻬﺎ ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ
  )utf(و ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ ﺑﻴﻦ  61/2ﺗﺎ  3/6،ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﺑﻴﻦ   11/8ﺗﺎ  4/4در ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﺑﻴﻦ  19ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻃﻮل ﺳﺎل 
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  و ﻓﺼﻠﻲ  (.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻓﻮق ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ 6ﺑﻪ دﺳﺖ  آﻣﺪ )ﺷﻜﻞ 7ﺗﺎ  4/5
ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻘﺪار آن در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﺑﻪ   aﻛﺪورت آب ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ از روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
ﺪه اﺳﺖ.ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺪورت آب ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ و ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣ
رﺳﺪ ﻛﻪ  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ  aﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺪورت آب ﺑﺎ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاردر اﻳﻦ راﺑﻄﻪ، ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ
 ٩٣.../    
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 در آب ﺷﻮد
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ﺳ ﺑﻪ ﻓﻮق دﻟﻪ
در ﻛﺮﺑﻦ ﺴﻴﺪ
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ﻣـﺼـﺮ آب 
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)5991 .la te د
اﻛﺴﻴ ﺷﻮري،
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ﻣ اﺳﺘﻔﺎده آب
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ﺸﻮر از ﻣﺮداد
و ﺑﻪ دﻧ ﻫﺎ ﻮﻣﻪ
ﺖ  ﺑﻪ دﺳﺖ 
ﻛﺪورت دي
ﺑﻴﺸﺘﺮي ورت
0 ﺗﺎ 05 ﻋﻤﻖ
)8991 ﺑﺎﺷﺪ ده
 ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﺑﻴﻦ
ﺑﺎﺷﺪ)ﺷﻜﻞ ﻲ
ﺎﻫﻲ و ﻛﺎﻫ
ﻗﻠﻴﺎﺋﻴ اﺻﻮﻻﻪ
ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎﻫﺶ
ﻋﻮاﻣ ﺗﺤﺖC
ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻛﺎﻫﺶ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺲ،
ﮔﺮد ﻣﻲ آب p
دﻣﺎ، ﻗﺒﻴﻞ از ﻲ
ﻃ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ار
( 3OC2H) ﻚ
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ﺑﻮ ﻓﺎرس ﻠﻴﺞ
آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ
ﺴﺒﺘﺎ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻣ
ﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴ
 ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﭼﺮا ﻛ
 ﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ
2O ﻫﺪ داﺷﺖ.
  2OC ﺤﻼل
ﺑﺎﻟﻌﻜ و رود ﻲ
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ﻛﺮﺑﻨﻴ اﺳﻴﺪ ز
آﻧ از ﺑﻌﻀﻲ
.la te sizA lu
ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬ
ﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎ
ﻛﻠﺮوﻓﻴب  و
  (.  2ول
ﺗﻮزﻳ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ 
د ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺖ
ﺗ در اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺧ از ﺧﺮوﺟﻲ
آب در  Hp 
ﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻧ
ﻮدن ﺗﺮاﻛﻢ ﭘ
آب ﺑﻮده Hp
 ذﻳﻞ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻠ
را در ﭘﻲ ﺧﻮا
اﻧ ﺣﺮارت ﺟﻪ
ﻣ ﺑﺎﻻ Hp و ه
ﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺳﺒ
ﻣ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺑﻊ
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎ در اﻧﻨﺪ
ا ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً( OC
اﻣﺎ ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲ 
)4891 ـﺮدﻧـﺪ
  ﻲ
  ي ﮔﻴﺎﻫﻲ
ﺤﺪود آﺑﻬﺎي 
وده آﺑﻬﺎي ﺳﺎ
ﻛﺪورت آ ﻦ
ﺑﺎﺷﺪ )ﺟﺪ ﻣﻲ
در ﺷﺪه ﻧﺠﺎم
ﻧﺴﺒ ﺳﺎﺣﻠﻲ 
واﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺶ
 ﺟﺮﻳﺎن ﺛﺮات
   Hp –
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت رﺳﻲ
ﺑﻪ دﺳ  8/6ﺎ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻ ﺑ
ﻠﻲ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ 
 ﻃﺒﻖ واﻛﻨﺶ
   ﺪه و در
آب   Hp ﺶ
در اﻓﺰاﻳﺶ ﺎ
ﺷﺪ ﻛﺎﺳﺘﻪ +H
ﻛﺎﻫ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ 
 درﻳﺎ آب Hp
ﺗﻮ ﻣﻲ ﻣﺬﻛﻮر
2) ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ 
8/6 ﺣﺪود ﺎ
ﮔ ﻣـﻲ آب Hp
ﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘ
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ 
ﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ درﻣ
 ﻛﻪ در ﻣﺤﺪ
ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﻴ
ﻣﻌﻨﻲ دار 
ا ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻪ
اﻓﺰاﻳ ﻋﻤﻖ
ا ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
  
 4-1-7
اﻳﻦ ﺑﺮ در
ﺗ 7/9ﺑﻴﻦ 
ﺳﺎﺣﻠﻲ و
ﻋﻮاﻣﻞ اﺻ
ﮔﺮدد. ﻣﻲ
ﺷ+H ﻳﻮن 
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳ
ﺑ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ
  ﻣﻘﺪار از
ﻋﻤﻞ دﻟﻴﻞ
 ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
ﻋﻮاﻣﻞ  از
ﮔﺎز ﺟﺎي
ﺗ آب Hp
 ﻛـﺎﻫـﺶ
  
ﻋ -4-2
-4-2-1
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟ
داده اﺳﺖ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٠٤
، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﮔﺰارش اﻧﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ را در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده
و در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن در ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس  ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي
 (.2931ﻠﺒﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﻄ
در آن   airotallicsOدر آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ 
ﺗﺎ اواﻳﻞ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  "رﺳﻴﺪه و ﮔﺎﻫﺎ زﻣﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ از اواﻳﻞ ﺧﺮدادﻣﺎه ﺷﺮوع و در ﺗﻴﺮ و ﻣﺮدادﻣﺎه ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻲ
ﺷﺪه اﺳﺖ  و اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮي ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪ  درآﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﻧﺪك دﻳﺪه ﻣﻲ
ﻣﻴﺰان ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺳﺎﻳﺮ  در ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺧﻴﺮ از در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ(. 7731اﺳﺖ.)ﺳﺮاﺟﻲ،
  ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﻮده اﻳﻢ.
آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺼﻮرت  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ﮔﻴﺎﻫﻲ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاتدر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ،
اﺳﺖ، ﺑﻮده   sediokirkylop .C 7831ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻀﺮدر ﺳﺎل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن  در ﺣﺪ ﺻﻔﺮ  19اﻣﺎ در ﺳﺎل 
ﺳﻠﻮل ﺑﺮ  337ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس و در ﺑﻬﺎر ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد  ﺳﻠﻮل ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ( در ﻧﻤﻮﻧﻪ 001ودر ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ)
ﺳﻠﻮل ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻧﻴﺰ در آﺑﻬﺎي  002در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ  و ﺗﻌﺪاد  ﺳﻠﻮل ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 004ﻟﻴﺘﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس، ﺗﻌﺪاد 
ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﺳﺎﺣﻠﻲ  ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﻲ
در ﺣﺪ اﻋﻼم ﺑﻠﻮم و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺗﻨﻮﻋﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ  19ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ  در ﺳﺎل 
ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
 دﻫﺪ.  و ﺑﺮوز ﺑﻠﻮم را ﻫﺸﺪار ﻣﻲ  ﻫﺎ ، در ﺻﻮرت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮ ﻏﺬاﻳﻲ اﻣﻜﺎن رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ
ﻣﺎﻫﻬﺎ )ﺑﺠﺰ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  ﻫﻤﻪدر  ﺎس،درﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ و دور از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻨﺪر ﻋﺒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه 
ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ  وﻫﺎ( ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ   ﻫﺎ )دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪﮔﺮوه  اﻧﺪ( ﻛﻪ دﻳﻨﻮﻓﻼژﻻﻫﺎ ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده
ﻫﺎﻳﻲ از  در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه در ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ)از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮرو ، ﮔﻮر ﺳﻮزان و ﻫﺮﻣﺰ( ﻟﻜﻪ دﻫﻨﺪ،اﻣﺎ ﻣﻲرا ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﺑﺼﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮوﺟﻮد  muinidonmyGدﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ   ﻲﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜ
ﻫﺎ ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ  داﺷﺖ ﻟﺬا ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي آن ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺎه، ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ
اﺧﺘﺼﺎص   muinidonmyGﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ  ٪09ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺣﺪود  وﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ  رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ازﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺷﺎﺧﻪ (. ﻋﻠﻲ11ﺗﺎ  8ﻫﺎي  ﻳﺎﺑﺪ )ﺷﻜﻞ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ،در ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس،ﺑﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺷﺎﺧﻪ داﻳﻨﻮﻓﻴﺘﺎ 
ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن ﻓﻮاﺻﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﻋﺪم  ( اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ4دﻫﺪ)ﺟﺪول  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺑﺮداري)ﻣﺜﻼ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه(، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه  درﻳﻚ دوره ﻧﻤﻮﻧﻪوﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ دﻣﺎي آﻧﻬﺎ 
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻣﺎ،  ورودي  ﻓﻘﻂ در ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ،ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲ muinidonmyG ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
ﻖ ﭘﺴﺎب ﺷﻬﺮي در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﻋﻤﺪه ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮا ﻛﻪ اﮔﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از ﻃﺮﻳ
 ١٤.../   ﺟﻠﺒﮑﯽ در ﺁﺑﻬﺎﯼ ﺳﺎﺣﻠﯽ  ﭘﺎﻳﺶ  ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ
ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رﻓﺘﻨﺪ در آن ﺻﻮرت اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ در ﻫﻤﻪ  اﺻﻠﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻴﻤﻨﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﻪ
ﺑﻪ ورودي ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدد ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻘﻂ در ﺑﺮﺧﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﺷﻬﺮي. 
در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل ﮔﺮوه   اﻧﺪ( ﻫﺎ ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده )ﺑﺠﺰﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻛﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ  آﺑﻬﺎي در
در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ،ﻧﺪا هﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد وﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ   ﻫﺎ( )دﻳﺎﺗﻮﻣﻪﻫﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ و  96ﺎ ﺑ   aihcsztiNﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺳﭙﺲ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺟﻨﺲ 
ﻓﺮاواﻧﻲ،)ﻛﻪ ﻫﺮ دوﺟﻨﺲ از ﮔﺮوه ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ و ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﮔﺮوه درﺻﺪ  75ﺑﺎ    ainelosozihRدر ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺟﻨﺲ 
اﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر  ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادهآﺑﻬﺎي  ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻣﻲ
ﺳﻠﻮل ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه  000006ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺶ از    ainelosozihRﺟﻨﺲ   ﺟﺎﺳﻚ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه
  surdnilycotpeL  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ، اﻣﺎ در ﺑﻬﺎر وزﻣﺴﺘﺎن ﺟﻨﺲ 05ﺗﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ 
اﻧﺪ. در  ﻓﺮاواﻧﻲ، ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ ﺑﻮده ٪04ﺑﺎ muinidonmyG و در ﭘﺎﻳﻴﺰ ٪95و ٪93ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﺎ
ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ را  وﻫﺎ( ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ   ﻫﺎ )دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪﮔﺮوه  ﻣﺎﻫﻬﺎ  ﻫﻤﻪﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ ﻧﻴﺰ در
  (.51ﺗﺎ  21ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ)ﺷﻜﻠﻬﺎي
در  ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ردهﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮاتدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  9831-09ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ  ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻧﺘﺎﻳﺞ
از   ﻫﺎ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ دﻫﺪ ﻛﻪ  در ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ، ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ
ﻣﺎﻫﻬﺎ )ﺑﺠﺰ  ﺗﻤﺎمدر  ﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﻴﺰدرآﺑﻬﺎي ﺳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  ﺗﺮاﻛﻢ و درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و 
را  ﻫﺎ( ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎ )دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪﮔﺮوه  اﻧﺪ( ﺧﺮدادﻣﺎه ﻛﻪ دﻳﻨﻮﻓﻼژﻻﻫﺎ ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده
در  ﻫﺎ ﮔﺮوه اﺻﻠﻲ و ﻏﺎﻟﺐ  دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ،ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﺪا هﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادداﺷﺘﻪ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻓﺮاواﻧﻲ دﻳﻨﻮﻓﻼژﻻﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  ،اﻧﺪ ﺼﻮل و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮدهﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓ
  .(2931)ﻣﻄﻠﺒﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺆﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻼﺣﻈﻪ 
ﻫﺎ(  ﻫﺎ )دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪﺑﺎﺷﺪ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﻢ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻫﻢ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮوه  ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻣﻲ
ﻫﺎ  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدن ﮔﺮوه اﻧﺪ. در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻠ ﺑﻮدهﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ را داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ
ﺣﺎﺻﻞ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻣﻲﻫﺎ(  )دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ درﻜﻲ و آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳ از ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت وﻫﺪاﻳﺖ  ﻫﺎ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪدر ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﺑﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ در ﻃﻲ دوره ﻣﻮرد  ﻧﺸﺎن داد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ داﺷﺘﻪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ  درﺻﺪ وﺟﻮد 99و  59ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
آب و  ﻣﺤﻠﻮل و اﻛﺴﻴﮋن Hpﺷﻮري ، ،  درﻧﻮاﺣﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺎ  aﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﺑﺎ ﺷﻮري،ﻛﺪورت وﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
 & 50.0<P)داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻗﻮي و ارﺗﺒﺎطدر آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﺑﺎ ﺷﻮري وﻛﺪورت ﻧﻴﺰ   در
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٢٤
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ،از ﻋﻮاﻣﻞ  ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼروﻓﻴﺘﺎ (،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ4)ﺟﺪول  (10.0<P
 ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻨﮕﻪ ﻧﻬﺎ در ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر  8831ﻛﻪ در ﺳﺎل  اي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  
ﺟﻨﺲ(  92ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ) ﮔﺮوه ﺳﻪ از ﺟﻨﺲ 24ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮔﻮﻧﻪ 29ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه،  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ   ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﺑﺮ اﺳﺎس  (.8831ي ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻣﻬﻮري و دود ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻨﺲ(ﻣﻮرد 1) ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ و ﺟﻨﺲ( 21داﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ)
 را ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ درﺻﺪ 2 ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ و درﺻﺪ  3داﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ درﺻﺪ، 59 ﺑﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ
 ﮔﺮوه دو .اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن دار ﻣﻌﻨﻲ و ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ Hp ﻋﺎﻣﻞ دﻣﺎ و ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺳﻪ ﻫﺮ.ﺑﻮده اﻧﺪ، دارا ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻨﮕﻪ در
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺷﻮري ﺑﺎ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﺗﻨﻬﺎ و داﺷﺘﻪ يدار و ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺤﻠﻮل، اﻛﺴﻴﺰن ﺑﺎ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ و داﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ
  اﺳﺖ. داده ﻧﺸﺎن را يدار ﻣﻌﻨﻲ و ﻣﺜﺒﺖ
ﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ  ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎﻫﺎ و ﺧﻠﻴﺞ اي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ٪08ﺗﺎ  06ﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ 
ﻫﺎ ﻧﺴﺐ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري داراي  رود دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻲ .(0002,nnaM)ﺷﺪه و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن دﻳﻨﻮﻓﻼژﻻﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ
. وﺟﻮد ﻣﺎده ﻣﻐﺬي ﺳﻴﻠﻴﺲ در )1002 ,nosidE(داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻮده از اﻳﻨﺮو در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارﻧﺪ 
  (.2931)ﻣﻄﻠﺒﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ  آب
رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  در ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ  muinidonmyGﻫﺎ ﻳﻲ ﻣﺜﻞ  در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻠﻮم ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺪل ( 1002)  sdlonyeR  و  adyamS  ﺑﺨﺼﻮص ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪ ﻋﺒﺎس در ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻨﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺮاردارﻧﺪ،ﭼﺮاﻛﻪ
ﻔﻲ را ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﻳﻨﻮﻓﻼ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده و زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ را ﺑﺮاي دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ
 murtnecororP، muinidonmyG  ،sitsycoeahP)ﻫﺎ  اﻧﺪ،ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻤﻮده ﻫﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎ ﺷﻮﻧﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ژﻟﻪ
ﻫﺎ  ﺑﺎ آﺑﻬﺎي ﻳﻮﺗﺮوف ﻳﺎ ﻏﻨﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ (  aspacoreteH، muinidolhcoC، amgisoreteH،
 ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻨﺎي ﻏﺬاﻳﻲ دارﻧﺪ. ﺳﺎزﮔﺎرﻳﻬﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاي
ﺑﻨﺪر ﭼﻬﺎر ﮔﺎﻧﻪ ) آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ  ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ آﻧﻬﺎ در  ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ،ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ وﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﻟﻨﮕﻪ، ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ و درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس( 
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮاز ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ، ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ ﺗﺮاﻛﻢ وﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ 
(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ،ﭘﺮوژه دﻳﮕﺮي 61ﺑﺎﺷﺪ)ﺷﻜﻞ  وﺣﺘﻲ ﻧﻮاﺣﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﻣﻲ
در دﺳﺖ اﺟﺮا ﺑﻮد ﻟﺬا ﻧﺘﺎﻳﺞ آن  aﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﭼ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ 
ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ  ﻔﺖ ﻛﻪﺗﻮان ﮔ (.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ3931ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ )اﻛﺒﺮزاده و ﻫﻤﻜﺎران،
اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﻣﻨﺎﻃﻖ، ورودي ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي 
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ورود ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ ي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ اﻳﻦ  وﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﻣﻲ
از اﺣﻞ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس آرام آرام  رو ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن  ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
 ٣٤.../   ﺟﻠﺒﮑﯽ در ﺁﺑﻬﺎﯼ ﺳﺎﺣﻠﯽ  ﭘﺎﻳﺶ  ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ
اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف ﺑﻮدن  ﺑﻪ ﻣﺰوﺗﺮوف ﺑﻮدن  ﭘﻴﺶ ﺑﺮود و اﻳﻦ اﻣﺮ در آﻳﻨﺪه  ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺳﻮاﺣﻞ ﻳﻚ  ﻫﺸﺪاري اﺳﺖ  ﺣﺎﻟﺖ
  ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻛﻪ ﺑﻪ  اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز  ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪر ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲ
در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻠﻮروﺳﻴﺴﺘﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻮده، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲ aediohcort alleispircS ، murdeylop muinidolugniLﻫﺎي ﻣﻀﺮﻣﺎﻧﻨﺪ   وﺟﻮد ﺳﻴﺴﺖ ﮔﻮﻧﻪ
  (.7002 ,namiraF narattAﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﻫﺸﺪاري ﺑﺮاي ﺑﻠﻮﻣﻬﺎي آﻳﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ) ﻣﻲ
 ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ، ﻛﺸﺎورزي و آﺑﺰي ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در آباﻓﺰاﻳﺶ 
ﻫﺎي ﺗﺠﺎري در ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪه ﻛﺸﻨﺪ ﻳﺎ  ﭘﺮوري و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ آب از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﺗﻮازن ﻛﺸﺘﻲ 
ﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ارﺗﺒﺎط ﻫ ﺑﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ ﺑﻮده وﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮ  ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
   .)6002 ,redlohkruB dna trebliG(ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﻲ وﺟﻮد دارد
از ﭘﺪﻳﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ 
آورﻧﺪه ﻛﺸﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎء و ﺗﻮﻟﻴﺪ ارﮔﺎﻧﻴﺰﻫﺎي ﺑﻮﺟﻮد  درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺷﻮري و ﻧﻮر، ﻗﺒﻴﻞ
  .6002,.la te adnuS(ﻗﺮﻣﺰ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ )
ﻣﻮرد  19در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس،ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ وﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ درﻃﻮل ﺳﺎل 
ﺟﻨﺲ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي  34ﺧﺎﻧﻮاده و  42راﺳﺘﻪ،  41رده،  5ﺷﺎﺧﻪ،  3ﺗﻌﺪاد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﺟﻨﺲ ﻫﻢ از ﮔﺮوه  2ﺟﻨﺲ از ﮔﺮوه دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ و  51ﺟﻨﺲ از ﮔﺮوه ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ)دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ(، 62ﺎﻣﻞ ﺷﮔﻴﺎﻫﻲ 
    ﺿﻤﻴﻤﻪ( .1ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﺟﺪولﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد 
درآﺑﻬﺎي  ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼروﻓﻴﺘﺎ از  muidocomilCﺟﻨﺲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه، ﻓﻘﻂ ﺟﻨﺲ 34ازﻣﺠﻤﻮع 
ﺟﻨﺲ داﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ و  51ﺟﻨﺲ از ﮔﺮوه ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ، 52ﺟﻨﺲ)ﺷﺎﻣﻞ 24ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ، ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻨﻜﻪ 
ﺟﻨﺲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ  34در آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ازﻣﺠﻤﻮع  ﺟﻨﺲ ﻫﻢ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ( 2
 و ﺑﺎﺳﻴﻼروﻓﻴﺘﺎ از , acehtotpertS  ,amenotelekS   alleinotknalP , sucsidimeHﺟﻨﺴﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه، ﻓﻘﻂ
درآﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ.ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮدرآﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ  ﺷﺎﺧﻪ داﻳﻨﻮﻓﻴﺘﺎاز  , owihsakA   xaluaynoG
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ  ﺟﻨﺲ ﻫﻢ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ( 2ﺟﻨﺲ داﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ و  41ﺟﻨﺲ از ﮔﺮوه ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ، 22ﺟﻨﺲ) 83ﻧﻴﺰ
ﺟﻨﺲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي  34ازﻣﺠﻤﻮع ﺟﻨﺲ آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺘﺮك در آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر  ﻋﺒﺎس ﻧﻴﺰ روﻳﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ، وﺑﺎﻻﺧﺮه  73
 از acehtotpertS  , amenotelekS  , sucsidimeH,  sienolpiD muidocomilC,  ﺟﻨﺴﻬﺎيﺷﺪه،ﻓﻘﻂ  ﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎ   ﮔﻴﺎﻫﻲ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ، ﺑﻪ درآﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ  ﻫﺎ از دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ sucrecohtinrO , silaspolpiD  owihsakA و ﺑﺎﺳﻴﻼروﻓﻴﺘﺎ
ﺟﻨﺲ دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ و  31ﺟﻨﺲ از ﮔﺮوه ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ،  12ﺟﻨﺲ) 63ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ ﻧﻴﺰ درآﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺘﺮك در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس و ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﻧﻴﺰ  ﺟﻨﺲ ﻫﻢ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ( 2
 ﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.ﻣﺸ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٤٤
ﻫﺎ ، ﻣﻘﺪار  در ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در
 .(6891 ,hatfuM & mahgroD)ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺳﻴﻼروﻓﻴﺘﺎ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ  (ﻫﺎ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ) ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮوه ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ درﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
 ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ،  19در ﻃﻮل ﺳﺎل  اﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ دﻳﺪه ﺷﺪه
ﻫﺎي آن زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﻠﻮم  ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﺳﻤﻲ ﻧﻤﻲ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ
. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ )2991 ,thgirblA dna gnaY(ﻳﺎن، ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻀﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ آﺑﺰ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻲ آزاد  ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﻲ 0005اي از ﻛﺘﻮﺳﺮوس )ﻓﺮم ﺧﺎردار آن( ﺣﺘﻲ ﺑﻪ  ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺸﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي، ﻋﻔﻮﻧﺖ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺧﺎر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻛﺘﻮﺳﺮوس ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪﮔﺮدد
. )4791 ,.la te lleB( دﮔﺮدﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻲ  ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ وﺑﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻔﮕﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻛﻮسﻣﻴﻜﺮ
و  murtnecororP،  amgisorteHو  ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼروﻓﻴﺘﺎاز  arisoissallahTو  sorecoteahC،  amenotelekS ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
ﮔﺮدد  ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﺟﻠﺒﻜﻲ در آب ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲدادن  ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ رخ  ﻟﻪﻳﻨﻮﻓﻼژااز د  muinidolhcoC
   . )6002 ,eeL(
ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ، ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ ) آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎر ﮔﺎﻧﻪ از ﻫﺮﻳﻚ در ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 از ﻫﺮﻳﻚ ﻣﻴﺰان ﻧﻈﺮ از ﺑﺮداري ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻴﻦ ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد و ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ و درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس(
ﻓﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﮔﺮوﻫﻬﺎي از ﻫﺮﻳﻚ و ﻫﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ، ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ .(50.0<P)اﺳﺖ داﺷﺘﻪ وﺟﻮد داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف  ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ )ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ، داﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ وﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ(
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ از ﻫﺮﻳﻚ ﻣﻴﺰان ﻧﻈﺮ از ﻧﻴﺰ ﻫﺎ ﻓﺼﻞ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﻮارد اﻛﺜﺮ در ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﻓﺼﻞ اﺛﺮات ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در آﻣﺎري
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي  ﮔﺮوﻫﻬﺎي از ﻫﺮﻳﻚ و ﻫﺎ ،زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺎي
 داﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰوﺟﻮد ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ در ،اﻟﺒﺘﻪ(50.0<P)دارد وﺟﻮد داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف  ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ
،  ﻫﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻫﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ﺑﺮاي اﺧﺘﻼف اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس، در ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ
 و ﻫﺎ داﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ، ﻫﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮاي ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ در و ﻫﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮاي درﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ
Ĥزﻣﻮن اﺳﺖ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﺮرﺳﻴ ﻮدهﻧﺒ دار اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ  ﻛﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ
،ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻦ اﺳﭙﻴﺮﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ  ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ)ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ،ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ و دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ(ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲﻧﺸﺎن دادﻧﺪ، اﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺎن دﻳﮕﺮﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ وﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد. ﺑﻪ ﺑﻴ
،اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  CE،  Hpﻛﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ  وﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ )دﻣﺎ، ﺷﻮري، ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ   ﻣﻦ اﺳﭙﻴﺮ
ﻛﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ   و ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  درﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس a،ﻛﺪورت و ﻛﺮوﻓﻴﻞ
آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ و ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ، داري وﺟﻮد دارد،در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در  ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺬﻛﻮر ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ
 ٥٤.../   ﺟﻠﺒﮑﯽ در ﺁﺑﻬﺎﯼ ﺳﺎﺣﻠﯽ  ﭘﺎﻳﺶ  ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ
ﻛﻞ ﺗﺮاﻛﻢ  دار ﺑﻮده، اﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ aو ﻛﺮوﻓﻴﻞ CEﻛﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ، دﻣﺎ، ﺷﻮري، ﺗﺮاﻛﻢ  ﺑﻴﻦ
  (.4داري ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ)ﺟﺪول ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل وﻛﺪورتﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ و 
 ﮔﺮوه ﺳﻪ ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺮﻣﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻨﮕﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي
داري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ)ﻣﻬﻮري و  ﻣﻌﻨﻲ و ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ Hp ﻋﺎﻣﻞ دﻣﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ، داﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ و
  (.9831دودي ،
 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ)ﻣﻜﺎن اﺛﺮات ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺘﺎﻳﺞ   
 ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻫﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺮاي(  آب دﻣﺎي اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺑﻪ) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد دوره ﻃﻲ در ﻛﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ از ﺣﺎﻛﻲ(ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ( از ﻧﻈﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ)ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و ﮔﺮوﻫﻬﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻃﻖ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در( 50.0<P)اﺳﺖ داﺷﺘﻪ وﺟﻮد داري ﻣﻌﻨﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ)ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب(اﺧﺘﻼف
 داد ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻫﺎي ﻓﺼﻞ از ﻳﻚ ﻫﺮ در( ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ)ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط
  اﺳﺖ. ﻧﺒﻮده دار ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺧﺘﻼف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮ از ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮاي ﻛﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ وﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ   
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ودرﻳﺎﻳﻲ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس در ﺑﻬﺎر وزﻣﺴﺘﺎن ﺷﺒﻴﻪ ﻫﻢ ﺑﻮده اﻣﺎ در ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺟﺪول ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ  ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ(2)ﺟﺪول ﺑﺎﺷﻨﺪ وﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ
آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ و ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ ﻧﻴﺰ در زﻣﺴﺘﺎن ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻮده اﻣﺎ در ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﻮد ﻛﻪ 
ﻫﻢ در ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﻫﻢ در ﺑﻬﺎر در ﻧﻤﻮﻧﻪ   surdnilycotpeL ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺟﻨﺲ 2ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول  ﻣﻲ
و ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده آن اﺳﺖ ﻛﻪ  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎسﻫﺎي 
در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﺲ ﻏﺎﻟﺐ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ  surdnilycotpeL ﺟﻨﺲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﺳﺮﻣﺎ دوﺳﺖ  رﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﮔﺮﻣﺎ دوﺳﺖ ﻣﻲاﻳﻦ ﺟﻨﺲ از ﮔﺮوه ﺑﺎﺳﻴﻼ
   ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﻲ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
    ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري -4-2-2 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه از  41در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﻇﺮ در ﻛﻞ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  
ﭘﻮﺳﺘﺎن، وﻻرو ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  از رده ﺳﺨﺖ adiocitcapraH,& adionalaC ,adiopolcyC(ﭘﻮدا) ﻳﺎ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن
 ﺗﻴﻨﺘﻴﻨﺪآ (،aruelpokiO) ﻻروﻳﻮروﻛﻮرداﺗﺎ(، adoportsaGﭘﺎﻳﺎن ) ( ، ﺷﻜﻢevlaviBاي ) ( ، دوﻛﻔﻪsuilpuaN)
(، hsifggEﻣﺎﻫﻲ) (، ﺗﺨﻢeavraLmredonihcE) ﻻرو ﺧﺎر ﭘﻮﺳﺘﺎن، (eavraLeteahcyloPﻻرو ﭘﺮﺗﺎر ) (،eadinnitniT)
  ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. (.dotameNوﻛﺮﻣﻬﺎي ﻧﻤﺎﺗﺪ) ()arefinimaroF(، روزن داران adocartsO داران ) زره
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن 
ﻛﻴﺖ  وﭘﻠﻲ ٪7، ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ٪51، ﭘﺮوﺗﻮزوآ ﺑﺎ ٪86ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎ  ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري  ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺑﻮﺷﻬﺮ 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٦٤
ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺎي  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ.اﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ ٪2ﺑﺎ 
ﺷﺮﻗﻲ)ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ وﺳﻴﺮﻳﻚ(،ﻏﺮﺑﻲ)ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ وﻣﻘﺎم( وﻣﺮﻛﺰي)ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس( در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 
ﻫﺎ و ﻧﺎﭘﻠﻴﺌﻮس  اي ﺟﺎﻧﻮري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوﻛﻔﻪﻫﺎي  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﻲ، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻫﺎي  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﭘﻮدآ، ﻧﺎﭘﻠﻴﺌﻮس و ﺗﻴﻨﺘﻴﻨﺪآ ﺑﻮده ودر ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺮاﻛﻢ  ﺑﻮده، در ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻮﭘﻪ
  (.2931ﺟﺎﻧﻮري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻨﺘﻴﻨﺪآ و ﻧﺎﭘﻠﻴﺌﻮس ﺑﻮده اﺳﺖ)ﻣﻄﻠﺒﻲ وﻫﻤﻜﺎران ،
ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﻲ در  0831ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
( از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ adopepoCﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن ) ،ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ
در   2831-38ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه  ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  (.4831)اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ، داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻓﺮاواﻧﻲ را 
ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻣﺰﮔﺎن ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ  ﻣﻲدر ﻣﻴﺎن ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  ه وﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد
 هﻧﺸﺎن داد ي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎنﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ و زﻣﺎﻧﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري در 
ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻮده و از ﺷﺮق ﺑﻪ 
روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ از روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻤﻮده و از  ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮﻏﺮب اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، 
  (.   5831 و ﻫﻤﻜﺎران   ﺖ )اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳ
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ودرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ 
( adionalaC(،ﻛﺎﻻﻧﻮﺋﻴﺪه)suilpuaNدر ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  ﻧﺎﭘﻠﺌﻮس)
( و adinnitniT) (،suilpuaNدر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ) ، ٪8 و  ٪12،  ٪94( ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ adoportsaGوﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن )
( و adiopolcyC(، )suilpuaN، در ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﻧﺎﭘﻠﺌﻮس) ٪11و ٪82،  ٪14ﺑﺎ   ﺗﻴﺐ ﺗﺮﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ   (adiopolcyC)
( ﻳﺎ suilpuaN( و )adiopolcyC( ، )dinnitniTو در زﻣﺴﺘﺎن ) ٪6و ٪02،  ٪94ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﺎ ( ﺑﻪ adionalaCﻛﺎﻻﻧﻮﺋﻴﺪه )
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن  ٪22و ٪62، ٪13ﻻرو ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﺎ 
  (.  82ﺗﺎ  12اﻧﺪ)ﺷﻜﻠﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻫﻢ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﻣﻲ  ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﺎ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻟﻬﺎي
وﻫﻢ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻇﺮ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ي ﺟﺎﻧﻮري ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن را  رده ﺳﺨﺖ 
  اﻧﺪ. ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
ﻨﺪر ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺑ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻋﺒﺎس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه،در ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ اﻳﺴﮕﺎه ﺳﺎﺣﻠﻲ و در ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﻋﺪد  027551ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﻧﺎﭘﻠﺌﻮس) ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮده،ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﺎﻧﻪ 
ﻋﺪد ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( در  006374،  در ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي ﻧﺎﭘﻠﺌﻮس)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه
ﻋﺪد ﺑﺮ ﻣﺘﺮ  00215و  27682اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه و در ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي ﻧﺎﭘﻠﺌﻮس وﻛﺎﻻﻧﻮﺋﻴﺪه ﻫﺮﻛﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
 ٧٤.../   ﺟﻠﺒﮑﯽ در ﺁﺑﻬﺎﯼ ﺳﺎﺣﻠﯽ  ﭘﺎﻳﺶ  ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ
ﻪ ﺑﺠﺰ ﻓﺼﻞ ﻣﻜﻌﺐ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  ﻧﺸﺎن داد ﻛ
ﺑﻬﺎر)ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي ﻧﺎﭘﻠﺌﻮس در ﺟﺎﺳﻚ و ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس(  در ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ در ﺑﻨﺪر 
رﺳﺪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي  ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻟﻨﮕﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس و ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ ﻣﻲ
ﺟﺎﺳﻚ ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺷﻮري اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ،ﭼﺮا ﻛﻪ  ﺟﺎﻧﻮري در ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس وﺑﻨﺪر
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﺷﻮري آب 
  (.2002,hedazirehaTﻳﺎﺑﺪ ) ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻜﻮس وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﺗﺮاﻛﻢ ﭘ
  (.5591 ,sivaDﮔﺮدد ) ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻜﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ دﻳﮕﺮي ﻣﻲ
ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ  اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ
. از اﻳﻨﺮو ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺷﺪت ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺣﺪي )8991 ,.la te renruT(ﮔﻴﺮﻧﺪ  ﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز  ﻫﺎ و ﻻرو دﻳﮕﺮ آﺑﺰﻳﺎن( ﻛﻨﺘﺮل ﻧﮕﺮدد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ )زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  .)1991 ,ajaragnahT( ﻫﺎي آﺑﻲ ﮔﺮدد  ﻣﺸﻜﻼت در اﻛﻮﺳﻴﺘﻢ
رد آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ وﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري  ﻣﻮ
ﺑﻮده )ﻣﻌﻨﻲ  ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ درآﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ وﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺿﻌﻴﻒ اﺳﭙﻴﺮ
 داري وﻣﻌﻨﻲ   = 2R0/25ﺑﺎﺷﺪ( اﻣﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮ وزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ   دار ﻧﻤﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري درﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس  وﺑﻨﺪر دﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﻪ 10.0<P
ﺟﺎﺳﻚ در اﻣﺘﺪاد ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ، اﻣﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ درﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﻴﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ آن )روﺑﺮوي 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  رﺳﺪ  ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ در ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺷﺪت روﺳﺘﺎي ﮔﺸﻪ(ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻓﻴﺘﻮ وزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ورودي  ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﻲ 
ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﮔﺸﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮردن روال ﻃﺒﻴﻌﻲ ارﺗﺒﺎط  ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ
ﺪه ﺑﺎﺷﺪ، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻪ دور ﺑﻴﻦ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺷ
از آﻟﻮدﮔﻲ و ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﻮده ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮ وزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه 
اﺳﺖ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮ وزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ 
داري وﺟﻮد  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺑﻬﺎر،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ
  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ٪99(  ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ = 2R   -0/ 63، 10.0<Pﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻣﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ )
  
  
  
  
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٨٤
  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻫﺎي آﺑﻲ  ،در ﭘﻬﻨﻪ 78در ﺳﺎل  ( ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه .ps muinidolhcoCﮔﻮﻧﻪ ) رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲﺑﻪ 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ازﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ  ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ وﺟﻮد ﺳﻴﺴﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر
اﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ )از ﻗﺒﻴﻞ دﻣﺎ ،ﺷﻮري،.. و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي(  وآﮔﺎﻫﻲ داﺷﺘﻦ از اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ، زﻣﺎﻧﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪ وﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ   ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻣﺤﺪوده ورودي ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ 
اﻧﺪﻳﺸﻲ ﺷﻮد   ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﮕﺮدد ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻋﻤﻼ ﭼﺎره ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻲ
ا و ﺳﻴﻤﺎ، ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ورودي ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ  ﺗﻮﺳﻂ وﺿﻤﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي ﻋﻤﻮﻣﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﺪ
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺖ اﻧﺪر ﻛﺎران ذﻳﺮﺑﻂ، در ﺻﺪد از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل 
  ﺑﺎﺷﻴﻢ، ﺗﺎ از ﭘﺪﻳﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺠﺪد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ. 
  
   
 ٩٤.../   ﺟﻠﺒﮑﯽ در ﺁﺑﻬﺎﯼ ﺳﺎﺣﻠﯽ  ﭘﺎﻳﺶ  ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﮔﺮدد. از  ﻓﻨﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺸﻜﺮ وﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲاز ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و 
ﻫﻤﻜﺎري رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻳﺸﺎن ﻛﻪ 
اﻧﺪ  ه ﺑﻮدهدر ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﻬﻴﻞ در اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺘﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ وارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮوژ
ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻴﮕﺮدد. از ﻗﺎﻳﻘﺮان ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه و ﻛﻤﻚ ﻗﺎﻳﻘﺮان اﻳﺸﺎن ﻛﻪ در اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺘﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎت 
اﻧﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮﻣﻴﺸﻮد. از ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮي در اﺟﺮاي اﻳﻦ  ﺑﺮداري ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ  داﺷﺘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  اﻧﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻴﮕﺮدد. ﭘﺮوژه دﺧﻴﻞ ﺑﻮده
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لوﺪﺟ 5)1 لﺎﺳ رد نﺎﮔﺰﻣﺮﻫ نﺎﺘﺳا ﻲﻠﺣﺎﺳ يﺎﻬﺑآ رد هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ يﺎﻬﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘ ﻮﺘﻴﻓ:(ﻪﻤﻴﻤﺿ1391 
داﺪﻌﺗ Genus ﺲﻨﺟ Family هداﻮﻧﺎﺧ Order  ﻪﺘﺳار Class هدر Phylum ﻪﺧﺎﺷ 
1 Amphiprora Bacillariaceae Bacillariales Bacillariophyceae Chromophyta 
2 Amphora Bacillariaceae Bacillariales Bacillariophyceae Chromophyta 
3 Bactriastrum Chaetocerotaceae Biddulphiales Bacillariophyceae Chromophyta 
4 Biddulphia Eupodiscaceae Biddulphiales Bacillariophyceae Chromophyta 
5 Chaetoceros Chaetocerotaceae Biddulphiales Bacillariophyceae Chromophyta 
6 Climacodium Hemidiscaceae Hmiaulaes Coscinodiscophyceae Chromophyta 
7 Coscinodiscus Cosinodiscaceae Biddulphiales Bacillariophyceae Chromophyta 
8 Diploneis Naviculaceae Bacillariales Bacillariophyceae Chromophyta 
9 Eucampia Hemiaulaceae Biddulphiales Bacillariophyceae Chromophyta 
10 Guinardia Rhizosoleniaceae Biddulphiales Bacillariophyceae Chromophyta 
11 Gyrosigma Naviculaceae Bacillariales Bacillariophyceae Chromophyta 
12 Hemidiscus Hemidiscaceae Biddulphiales Bacillariophyceae Chromophyta 
13 Lauderia Thalassiosiraceae Biddulphiales Bacillariophyceae Chromophyta 
14 Leptocylindrus Leptocylindraceae Biddulphiales Bacillariophyceae Chromophyta 
15 Navicula Naviculaceae Bacillariales Bacillariophyceae Chromophyta 
16 Nitzschia Bacillariaceae Bacillariales Bacillariophyceae Chromophyta 
17 Planktoniella Thalassiosiraceae Biddulphiales Bacillariophyceae Chromophyta 
18 Pleurosigma Naviculaceae Bacillariales Bacillariophyceae Chromophyta 
18 Rhizosolenia Rhizosoleniaceae Biddulphiales Bacillariophyceae Chromophyta 
20 Skeletonema Thalassiosiraceae Biddulphiales Bacillariophyceae Chromophyta 
21 Stephanopyxis Melosiraceae Biddulphiales Bacillariophyceae Chromophyta 
22 Streptothaeca Eupodiscaceae Biddulphiales Bacillariophyceae Chromophyta 
23 Surirella Bacillariaceae Bacillariales Bacillariophyceae Chromophyta 
24 Thalassionema Thallassionmataceae Bacillariales Bacillariophyceae Chromophyta 
25 Thalassiosira Thalassiosiraceae Biddulphiales Bacillariophyceae Chromophyta 
26 Thalassiothrix Thallassionmataceae Bacillariales Bacillariophyceae Chromophyta 
27 Akoshiwo Gymnodiniaceae Dinoflagellates Dinophyceae Dinophyta 
28 Ceratium Ceratiaceae Gonulacales Dinophyceae Dinophyta 
29 Chaetonella Chattonellaceae Chattonellales Dictyochophyceae Dinophyta 
30 Dinophysis Dinophysaceae Dinophysiales Dinophyceae Dinophyta 
ﯽﻳﺎﻓﻮﮑﺷ  ﺶﻳﺎﭘ  ﯽﻠﺣﺎﺳ ﯼﺎﻬﺑﺁ رد ﯽﮑﺒﻠﺟ   /...٥٥ 
31 Cochlodinium Cochlodiniaceae Cochlodinials Dinophyceae Dinophyta 
32 Diplopsalis  Diplopsaliaceae  Peridiniales Dinophyceae  Dinophyta 
33 Gonyaulax Gonyaulaceae Gonulacales Dinophyceae Dinophyta 
34 Gymnodinium Gymnodiniaceae Gymnodinials Dinophyceae Dinophyta 
35 Noctiluca Noctilucaceae Noctilucales Dinophyceae Dinophyta 
36 Peridinium Protoperidiniaceae Gonulacales Dinophyceae Dinophyta 
37 Prorocentrum Prorocentraceae Prorocentrales Dinophyceae Dinophyta 
38 Scripssiella Calciodinellaceae Gonulacales Dinophyceae Dinophyta 
39 Ornithocercos Dinophysaceae Dinophysiaies Dinophytaceae Dinophyta 
40 Pyrophacus Dinophysaceae Gonulacales Dinophyceae Dinophyta 
41 Oscillatoria Oscillaroriaceae Nostocales Cyanophyceae Cyanophyta 
42 Phormidium phormidiaceae Nostocales Cyanophyceae Cyanophyta 
  
لوﺪﺟ 6)2ﻪﺧﺎﺷ ﻪﻧﺎﻫﺎﻣ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ :(ﻪﻤﻴﻤﺿ ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﻖﻃﺎﻨﻣ ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ يﺎﻫ  
  لﺎﺳ) دراﺪﻧﺎﺘﺳا يﺎﻄﺧ هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ1391(  
 يﺎﻬﻫﺎﻣ
 درﻮﻣ
ﻲﺳرﺮﺑ 
 درﻮﻣ ﻖﻃﺎﻨﻣ
ﻲﺳرﺮﺑ 
ﻪﺴﻴﻓﻮﻳرﻼﻴﺳﺎﺑ ﻪﺴﻴﻓﻮﻨﻳاد ﻪﺴﻴﻓﻮﻧﺎﻴﺳ عﻮﻤﺠﻣ 
ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 
 يﺎﻄﺧ
 رﺎﻴﻌﻣ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 
يﺎﻄﺧ
  رﺎﻴﻌﻣ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 
يﺎﻄﺧ
 رﺎﻴﻌﻣ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 
يﺎﻄﺧ
  رﺎﻴﻌﻣ 
ﻦﻳدروﺮﻓ 
 سﺎﺒﻋ رﺪﻨﺑ
ﻞﺣﺎﺳ 85100 18388 420 41 120 80 85640 18415 
ﺎﻳرد سﺎﺒﻋ رﺪﻨﺑ 13283 8430 383 109 167 120 13833 8595 
ﻪﮕﻨﻟرﺪﻨﺑ 15107 3258 67 44 0 0 15173 3243 
ﻚﺳﺎﺟ رﺪﻨﺑ 26667 18061 233 73 0 0 26900 18088 
ﺖﺸﻬﺒﻳدرا
 سﺎﺒﻋ رﺪﻨﺑ
ﻞﺣﺎﺳ 86838 26106 1669612 726572 10687 9004 1767136 748146
ﺎﻳرد سﺎﺒﻋ رﺪﻨﺑ 22221 13256 727555 444268 20000 4843 769775 453823
ﻪﮕﻨﻟرﺪﻨﺑ 4667 2834 9569 4449 687 322 14922 7441 
ﻚﺳﺎﺟ رﺪﻨﺑ 2233 1042 5650 126 33 33 7917 925 
دادﺮﺧ 
 رﺪﻨﺑ سﺎﺒﻋ
ﻞﺣﺎﺳ 24216 6224 1180 307 60 24 25456 6148 
ﺎﻳرد سﺎﺒﻋ رﺪﻨﺑ 17867 7864 567 217 400 351 18833 8201 
ﻪﮕﻨﻟرﺪﻨﺑ 3917 1593 3533 2178 83 44 7533 3715 
ﻚﺳﺎﺟ رﺪﻨﺑ 42533 19649 183 44 100 100 42817 17135 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٦٥
 ﺗﻴﺮ
ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس 
857821 939443 309611 439502 3852 1413 71535 468531 ﺳﺎﺣﻞ
087561 902191 107171 673471 05 001 1389 33761 ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس درﻳﺎ
 48279 737322 74389 555581 46292 86303 2404 5187 ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ
 3356 00521 0866 0017 38 715 291 3884 ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ
 ﻣﺮداد
ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس 
 68384 812622 5273 88801 272 444 57284 688412 ﺳﺎﺣﻞ
338831 015325 422261 826412 84331 34441 75108 934492 ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس درﻳﺎ
 30975 058891 80015 073771 7961 3333 7307 74181 ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ
 58339 882642 2887 89991 147 047 97699 055522 ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ
 ﺷﻬﺮﻳﻮر
ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس 
 2043 06121 7632 0624 511 024 1193 0847 ﺳﺎﺣﻞ
 95873 33684 85 002 403 056 19083 38774 درﻳﺎ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس
724661 053961 439 0031 081 007 006661 053761 ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ
320604 383516 127 0012 44 331 503604 051316 ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ
 ﻣﻬﺮ
ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس 
044003 084537 798702 052112 755 0111 449613 021325 ﺳﺎﺣﻞ
 3207 6619 0694 0565 961 669 0091 0552 ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس درﻳﺎ
 07194 233041 582 383 7677 6697 72365 389131 ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ
 90293 66918 375 6121 67 003 28693 05408 ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ
 آﺑﺎن
ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس 
 3476 08793 0 0 073 0821 5756 00583 ﺳﺎﺣﻞ
 8836 61681 0 0 711 384 2056 33181 ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس درﻳﺎ
 57521 41642 33 33 78 002 34521 18342 ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ
 58701 61525 0 0 8472 61224 9608 00301 ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ
 آذر
ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس 
 022 0982 58 071 602 066 632 0602 ﺳﺎﺣﻞ
 6501 9995 44 66 33 331 2011 0085 ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس درﻳﺎ
 93 678 32 34 78 003 101 335 ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ
 903 668 0 0 533 387 38 38 ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ
 دي
ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس 
 55543 88357 0 0 18 004 22543 88947 ﺳﺎﺣﻞ
 2411 2302 0 0 71 611 9411 6191 ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس درﻳﺎ
 ٧٥.../   ﺟﻠﺒﮑﯽ در ﺁﺑﻬﺎﯼ ﺳﺎﺣﻠﯽ  ﭘﺎﻳﺶ  ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ
 1205 2866 332 332 76 662 9005 3816 ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ
 1203 9979 88 331 44 614 3203 0529 ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ
 ﺑﻬﻤﻦ
ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس 
 45716 205551 94 08 49051 01383 50075 211711 ﺳﺎﺣﻞ
 4141 5114 33 33 88 662 0151 6183 ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس درﻳﺎ
 986 3892 0 0 401 002 397 3872 ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ
945681 377722 0 0 214 786 251681 680722 ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ
 اﺳﻔﻨﺪ
ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس 
 02502 68525 02 02 5967 06031 24542 60593 ﺳﺎﺣﻞ
 8399 23851 85 001 312 665 9289 66151 ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس درﻳﺎ
 37 287 331 331 71 382 33 663 ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ
 153 9961 153 004 471 336 44 666 ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ
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Abstract 
This study was carried to monitor the algal bloom in Hormozgan Province costal water in 2012. The purpose of 
this project is to examine the changes of phytoplankton, Zooplankton, and environmental factors in this area 
monthly. To achieve this goal, eight sampling stations were selected in Bandar Abbass coast and three stations 
were selected in both port Lengeh and Jask. Physicochemical parameters of water were measured with a CTD 
and the minimum and maximum values were obtain for these parameters contain temperatures between 19.5 ± 
0.32 and 35.34 ± 0.2 (o C), salinity between 36.8 ± 0.05 and 39 ± 0.03(p s u), dissolved oxygen between 4.75 ± 
0.14 and 6.8 ± 0.2 (mg / l), pH between 7.9 ± 0.05 and 8.8 ± 0.09, chlorophyll a between 0.29 ± 0.13 and 2.97 ± 
0.13 (mg/m3). 
In this study 3 branches, 5 classes, 14 orders, 24 families and 42 genera of phytoplankton (including 26 genera of 
group  Bacillariophyceae, 14 genera of group Dinophyceae and 2 genera of group Cyanophyceae) as well as 14 
groups of Zooplankton  populations were identified. 
The results of the study of phytoplankton in coastal waters of the Hormozgan province showed that in all months 
(with some exceptions, regardless of the dominant group have dinoflagellate) diatoms constitute the highest 
frequency of the dominant group. In the spring, Gymnodinium with 90% ,in summer Chaetoceros and 
Oscillatoria, each with a 40% , in  fall Leptocylindrus and Rhizosolenia each with 71%and 26% and 33% in 
winter Leptocylindrus the dominant species in coastal waters of Bandar Abbas. 
In Port Lengeh and r Jask coastal waters   Guinardia with 30% and Leptocylindrus with 39% in the Spring 
Nitzschia, with 69% and Rhizosolenia with 49% in the Summer, Rhizosolenia, with 57% and Gymnodinium 
30% in the Autumn, and Leptocylindrus with 40% and 59% in the Winter were the dominant species in these 
areas.There was a significant correlation n between physicochemical parameters and total abundance of 
phytoplankton in all area (p<0.5). 
 The results showed that the seasonal variation and the percent of zooplankton were , Nauplius, 49% and 
Calanoida, 21% in Spring , Nauplius, 41% and Tintinnida, 28% in Summer , Nauplius 49% and Cyclopoida, 
20% in Autumn and Tintinnida, 31% and Cyclopoida, 26% in Winter  in Hormozgan province  Coasts , in other 
words , the maximum percentage was belong to  the crustacean group. 
 
Keywords: Monitoring of algal bloom - phytoplankton - zooplankton– the Hormozgan province –Persian Gulf-
Oman Sea 
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